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Fuerza Nueva (FN) fue un partido político español de extrema derecha que, bajo el liderazgo 
de Blas Piñar López, intentó suprimir los cambios democráticos que comenzaron a 
introducirse durante la Transición Española. Para evitar esta situación, los militantes más 
jóvenes de esta formación política agrupados, primero, en Fuerza Joven (FJ) y, más tarde, en 
una de las escisiones de esta rama, Frente de la Juventud, decidieron frenar estos cambios a 
través de acciones violentas y prácticas terroristas durante los años 1977 y 1981.   
PALABRAS CLAVE. 
Transición Democrática Española, extrema derecha, terrorismo, Fuerza Nueva… 
ABSTRACT 
Fuerza Nueva (FN) was an extreme right Spanish party, under the leadership of Blas Piñar 
López, which tried to suppress the democratic changes that began to be introduced during the 
Spanish transition. To avoid this situation, the younger militants of this political formation, 
grouped, in Fuerza Joven (FJ), and later in one of the spin-off of this branch, Frente de la 
Juventud decided to stop these changes through terrorist practices and violent actions between 
1977-1981.  
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1. INTRODUCCIÓN.  
La Transición Democrática Española siempre ha suscitado interés a los politólogos, a los 
sociólogos, a los políticos y, desde hace unos años, a los historiadores. En este periodo 
transicional se produjeron una serie de cambios que intentaron dejar atrás la dictadura de 
Francisco Franco Bahamonde de casi cuarenta años de duración. Uno de estos cambios fue la 
amplia gama de formaciones políticas que fueron apareciendo y que consiguieron abarcar, 
desde la legalidad, una gran diversidad ideológica desde la izquierda hasta la derecha. El 
objetivo final de esta pluralidad de partidos políticos fue el de conseguir satisfacer las 
demandas de la sociedad española.  
Sin embargo, dentro de este dinamismo político y dentro de un proyecto modernizador que 
implicaba la propia Transición no se debe pasar por alto la importancia que tuvieron, al 
margen del ámbito democrático, los grupos de la extrema derecha y de la izquierda radical 
cuyas acciones fueron acompañadas de episodios violentos y de oleadas terroristas dado que 
estos grupos no se sintieron identificados ni con ese proyecto ni con esas reformas y, en 
muchos casos, consideraron que sus intereses estaban siendo marginados. Uno de los 
acontecimientos terroristas más trágicos ocurridos durante la Transición Democrática 
Española, y que hizo peligrar la democracia, fue la Semana Negra de Madrid en enero de 
1977.  
La intención de este Trabajo de Fin de Grado es la de explicar, a lo largo de estas páginas, los 
intereses que tuvo el partido político de extrema derecha en España, Fuerza Nueva, entre 1977 
y 1981. Del mismo modo, se va a explicar el papel que tuvo el líder de Fuerza Nueva, Blas 
Piñar López para comprender el por qué se mostró reaccionario a los cambios democráticos 
que comenzaron a ser introducidos en la Transición. A su vez, se trazará un recorrido 
histórico para clarificar la variedad de culturas políticas existentes dentro del franquismo para 
comprender que, todos los idearios políticos que comparten una misma orientación 
ideológica, mantienen relaciones entre sí. Es por ello que uno de los apartados desarrollados 
está relacionado con la religión católica. Esto ayudará a explicar el desacuerdo que mostró la 
extrema derecha ante la apertura del franquismo y ante un cambio de régimen. En definitiva, 
en este trabajo se analizarán los elementos ideológicos de Fuerza Nueva para comprender el 
motivo por el que llevaron a cabo actos violentos.  
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN.  
La bibliografía disponible en lo que respecta a las asociaciones, a los partidos políticos, a los 
órganos periodísticos, a la violencia y al terrorismo ejercido por la extrema derecha es escasa. 
Esto es, cuanto menos, curioso porque sí que hay estudios y análisis electorales del partido 
político Fuerza Nueva. Sin embargo, las investigaciones sobre la extrema derecha en España 
que se centran en el estudio de Fuerza Nueva son limitadas. Pero, afortunadamente, contamos 
con la tesis doctoral de José Luis Rodríguez Jiménez de 1993 La Extrema derecha en España: 
Del Tardofranquismo a la consolidación de la democracia (1967-1982).En la investigación se 
realiza un análisis histórico detallado de los antecedentes ideológicos que conformaron la 
extrema derecha española hasta la formación del Fuerza Nueva como partido político a manos 
de Blas Piñar. Por otro lado, el autor explica las relaciones internacionales que mantuvo 
Fuerza Nueva con otros grupos de extrema derecha europea.  
En cuanto a la temática sobre el terrorismo que llevó a cabo esta organización, tanto los 
artículos como las monografías que relatan el balance de víctimas mortales y el número de 
atentados terroristas son insuficientes. Por este motivo es necesario destacar dos de los 
artículos que se han empleado para elaborar este Trabajo de Fin de Grado. Estos han sido 
escritos por Juan Manuel González Sáez en el año 2012. En el artículo La violencia política 
de la extrema derecha durante la transición española (1975-1982) se explican los tres tipos 
de violencia producidos por los sectores juveniles. Mientras que en Balance de víctimas 
mortales del Terrorismo y la Violencia política de la extrema derecha durante la Transición 
(1975-1982) el autor analizó, a través de diversos listados de defunciones, la violencia de la 
extrema derecha en su conjunto. El mayor problema encontrado en este TFG es que, para 
analizar la violencia política ejercida por Fuerza Nueva, se han consultado fuentes 
periodísticas de la hemeroteca del periódico El País porque no se ha encontrado ningún 
estudio académico donde aparezca un listado de todas las víctimas. Sin embargo, estas fuentes 
periodísticas no ofrecen unas cifras absolutas como se podrá observar en la tabla de anexos 
adjuntada al final.  
De igual modo, hay que destacar la aportación de las investigaciones realizadas por Xavier 
Casals i Meseguer que, a pesar de que su temática a tratar en su tesis doctoral Nacionalisme i 
questió nacional a Catalunya (1966-1988): un neo feixisme catalá? (1995) se centra en el 
radicalismo de extrema derecha en Cataluña, en este trabajo se ha empleado, por un lado, 
Ultrapatriotas: extrema derecha y nacionalismo de la Guerra Fría a la Era de la 
Globalización (2003) donde el autor introduce las conexiones existentes entre las diversas 
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formaciones políticas europeas y, por otro lado, ¿Qué era?,¿Qué es? El fascismo: entre el 
legado de Franco y la modernidad de Le Pen (1996) en cuya obra se realiza una comparativa 
entre la formación política de Front National francés de Le Pen y entre la organización 
política de Fuerza Nueva. A lo largo del ensayo desarrolla los éxitos del Front National y los 
fracasos de Fuerza Nueva.  
Otro de los problemas encontrados es que, en muchos testimonios de estos actos violentos, 
muchas veces las víctimas eran sorprendidas por un grupo compuesto por determinadas 
personas. Esto dificulta averiguar el número exacto de agresores. Por otro lado, la dificultad 
aumenta porque, junto con las secciones juveniles, también participaban otros grupúsculos de 
extrema derecha. El grupo que más colaboró con FN en estos actos violentos, desde las 
prácticas vandálicas hasta los atentados terroristas, ha sido el de Guerrilleros de Cristo Rey 
(GCR). La bibliografía encontrada de esta banda es aún más modesta que la de Fuerza Nueva. 
Por este motivo, la única referencia encontrada que explica los objetivos de este grupúsculo 
corresponde a un artículo publicado en 2017 por Miguel Maduelo Álvarez Guerrilleros de 
Cristo Rey: El brazo armado de la extrema derecha en los primeros años de la Transición.  
Por último, se debe incidir que la información que se ha encontrado para elaborar el último 
punto que compete a la violencia terrorista de Fuerza Nueva ha sido dispersa, escasa y, los 
artículos disponibles, no se han centrado en analizar uno por uno las bandas terroristas de 
extrema derecha.  
Por último, el terrorismo y la violencia dentro de este periodo democratizador han sido 
objetos de estudio en el ámbito internacional. En especial las investigaciones realizas por 
Sophie Baby que se focalizan en la violencia durante la transición. Asimismo, en el año 2014, 
fue presentado un máster en Noruega por Hedda Samdahl Weltz que tituló The Extreme Right 
in Spain Surviving in the Shadow of Franco (1975-2014).En este estudio se realiza una 
investigación entre tres organizaciones de extrema derecha española, FET de las JONS, 
Fuerza Nueva y CEDADE. La autora llega a la conclusión de que estos grupos fracasaron, en 





3. VIOLENCIA Y TERRORISMO. 
3.1LA AMBIGÜEDAD DE UN TÉRMINO. 
El término terrorismo es complejo por sus muchas y muy diversas acepciones, por lo que no 
es posible un total acuerdo sobre su significado para su utilización. No obstante, hay unas 
pautas aceptadas universalmente que se establecieron en el Convenio Internacional para la 
Represión de la Financiación del Terrorismo que lo definen como práctica que Reitera que los 
actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de 




Aunque esta definición es aceptable, la falta de estudios académicos sistematizados sobre el 
terrorismo ha hecho difícil el desarrollo de una teoría objetiva sobre sus causas, estrategias, 
acciones, duración, etc
2
. De igual modo, la ideología ha impregnado, en su mayoría, su 
estudio de connotaciones morales
3
 y, en general, de personalismos. El ejemplo más claro es el 
del uso del término terrorismo y su antagonista, el antiterrorismo, que sugiere siempre la 
oposición de dos concepciones de una determinada forma de acción. Una práctica que si se 
ejerce desde el poder del Estado, sin embargo, parece estar legitimada
4
. 
Los estudios de tipo histórico sobre terrorismo son abundantes. Por ejemplo el terrorismo 
anarquista. Sin embargo, son los estudios de tipo politológico de hace unos años los que nos 
han permitido establecer caracterizaciones más precisas sobre la naturaleza del fenómeno 
terrorista en las sociedades contemporáneas. 
En primer lugar, nos encontramos con que el terrorismo no se puede definir ni por sus 
objetivos ni por su violencia. Asimismo, es poco acertado señalar que sólo se identifica al 
terrorismo con la violencia física puesto que se trata de un tipo de violencia que tiene como 
objetivo primordial aterrorizar al que considera enemigo. Con esta capacidad de coerción se 
cometen atentados que son selectivos para obtener la movilización de las masas contra el 
                                                          
1 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/lopez_h_cg/capitulo1.pdf [Fecha de consulta: 11-11-2016] 
2Al no formar parte de una hipótesis elaborada, el significado de terrorismo, adquiere elementos superficiales que se alejan 
de un planteamiento teórico riguroso. SÁNCHEZ CUENCA, I; Terrorismo en ZAPATA BARRERO, R (ED); Conceptos 
políticos en el contexto español. Síntesis 2007,  pp 301-319. 
3KREIBOHM,P. El terrorismo internacional: ¿Guerra o Delito?: La polémica en torno a la interpretación de un fenómeno 
inquietante. En:Primer Congreso en Relaciones Internacionales del IRI. Instituto de Relaciones Internacionales. Universidad 
Nacional de La Plata, 2002 pp 1-27 
4 CHOMSKY, N; RAMONET, I; y SEPÚLVEDA,L: ¿Quiénes son los terroristas?: Terrorismo ciego, terrorismo de Estado, 
terrorismo global, Kamikazes, Al Qaeda.  Santiago de Chile: Edit. Aún creemos en los sueños. 2004, pp.30-35. 
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sistema para alcanzar la quiebra de las instituciones del Estado, generalmente, con la 
esperanza de que se produzca un cambio en el régimen político
5
.    
A través de la violencia, se genera terror para intimidar a la sociedad. Este punto es 
fundamental para comprender que el resultado final de esta actividad es el de producir daños 
materiales, físicos y psicológicos ya que no se tienen medios militares suficientes para 
derrocar al sistema de gobierno implantado. En segundo lugar, las prácticas terroristas están 
planificadas. Esto otorga una función dual al término a través del elemento destructivo y del 
agente simbólico
6
. Este último se percibe mediante la propaganda que se emite ya sea a través 
de la prensa o a través de medios de comunicación
7
.  
De igual modo, el terrorismo, tanto a nivel mundial como en España, se puede desarrollar a 
través de cuatro tipos de fuerzas políticas; la de tipo revolucionaria, la independentista, la 
estatal y la fuerza de la ultraderecha. Es necesario puntualizar que, salvo en el terrorismo de 
ultraderecha, los demás tipos de terrorismo pueden asentarse indistintamente entre la 
izquierda o la derecha. 
En primer lugar, cuando se habla de terrorismo de tipo revolucionario hay que destacar que, 
pese a que su génesis se produjera en el seno de la Rusia zarista, entre la década de 1890 y 
1917, fue una fuerza vinculada a América Latina entre la década de los sesenta y principios de 
los setenta del siglo XX. Este tipo de terrorismo buscaba erradicar el gobierno establecido a 
través de un movimiento revolucionario protagonizado por las masas. Cabe destacar como 
ejemplo las prácticas terroristas de los Tupamaros uruguayos
8
.   
En segundo lugar, el terrorismo de tipo independentista hace referencia a los actos violentos 
que desempeña un grupo que busca la escisión de su territorio que se haya adherido dentro de 
un Estado que es considerado ilegítimo por ese grupo. Verbi gratia, Euskadi Ta Askatasuna 
(ETA) o Irish Republican Army (IRA). 
Por otro lado, el terrorismo de tipo estatal son los actos violentos que se ejecutan a través, y 
por orden, de las estructuras estatales del gobierno con el fin de mantener su hegemonía. 
Como ejemplos se pueden citar los regímenes de terror estalinista, maoísta y el régimen de la 
Alemania Nazi de Hitler.  
                                                          
5 SANCHEZ CUENCA,I op. cit., pág 315 
6 TORRES VÁSQUEZ, H (2010) El concepto de terrorismo, su existencia o inoperancia: la apertura a la violación de 
Derechos Humanos. Revista Diálogos de Saberes ,nº32, pp 77-89  
7 KREIBOHM,P. op. cit., pp 5-15 Este último se puede percibir en las redes sociales.  
8 SÁNCHEZ-CUENCA, I (2006) El terrorismo revolucionario; mutación y selección política. Revista de Estudios Políticos. 
Nº132, pp 69-100 
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Por último, el terrorismo de extrema derecha, que será el tipo de terrorismo que se analizará 
en este trabajo, hace referencia, a las acciones violentas que se desarrollaron entre 1975 y 
1981. Dentro de este ámbito hay que destacar que hubo componentes religiosos, políticos e 
incluso, en algunos casos, se habla de terrorismo de Estado.  
Antes de concluir con este apartado, es necesario insistir que nos estamos refiriendo siempre a 
los tipos de terrorismo que se desarrollan dentro de las fronteras de una nación. Obviamente 
hay otros tipos de terrorismo que responden a otras categorías
9
. Por ejemplo, el terrorismo 
internacional es el que se establece fuera de las fronteras de una nación tal y como se puede 
percibir en la actualidad con el terrorismo islámico que, a través de un Fundamentalismo 
Islámico, hace referencia a la interpretación rigorista del Corán, tiene por objeto justificar 
cualquier acto violento si con ello se obtienen los objetivos políticos deseados para establecer 
una sociedad donde puedan ser implantadas las tradiciones islámicas evitando así las 
innovaciones que son consideradas herederas de Occidente
10
. 
Para poder comprender cuales son las características que definen al terrorismo, sin duda, una 
de las mayores dificultades estriba en distinguir con claridad la distinción entre la acción 
violenta de la que no lo es violenta. Para ello, el sociólogo Charles Tilly expone la tesis de 
que la acción violenta es un instrumento que tiene como finalidad conseguir un fin 
político
11
.A esta teoría se le debe sumar la aportación de Donatella Della Porta dado que 
remarca que se debe tener en cuenta que las acciones terroristas emergen cuando disminuye la 
movilización de las masas
12
.  
Todo parece indicar que el terrorismo aflora y se instala con más facilidad en los regímenes 
que aún no han madurado democráticamente como fue el caso de España. Un ejemplo sería 
como, con las elecciones de 1977
13
, la violencia ultraderechista experimentó un auge hasta 
1981 que, tras el fallido golpe de Estado de Antonio Tejero, comenzó a decaer notablemente. 
Por este motivo, para comprender el recorrido del terrorismo se deben tener en cuenta dos 
fechas. La primera fue 1977 que destacó por ser el año en el que se produjo una gran 
                                                          
9 VÁZQUEZ, J.F (2002). Terrorismo internacional. Boletín de Información, nº275, pp 55-81 
10 ELORZA,A. (1 de noviembre de 2011), Islam y democracia. El País. Recuperado de 
http://elpais.com/diario/2011/11/01/opinion/1320102004_850215.html 
11 WIEVIORKA, M (1992) Terrorismo y violencia política. Revista Internacional de Sociología, Tercera Época, Nº 2, 1992, 
pp. 169-178. 
12 Esto se debe a que, con el cese de protestas, los grupos más agresivos deciden mostrar sus inquietudes a través de la 
violencia para legitimar su causa. SÁNCHEZ CUENCA, I; AGUILAR FERNÁNDEZ, P.: Violencia política y movimiento 
social en la Transición Española.  En SOPHIE, B; COMPAGNON, O;  GONZÁLEZ CALLEJA, E (ÉD.) Violencia y 
transiciones políticas a finales del siglo XX Europa del Sur - América Latina. Casa de Velázquez, Madrid, 2009 pp 95-111 
13 GONZÁLEZ CALLEJA, E: Tiempos de transición la violencia subversiva en el marco occidental durante la década de los 
70. En SOPHIE, B; COMPAGNON, O;  GONZÁLEZ CALLEJA, E (ÉD.) Violencia y transiciones políticas a finales del 
siglo XX Europa del Sur - América Latina. Casa de Velázquez, Madrid, 2009 pp 59-75. 
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movilización social y una gran participación de la sociedad en la política una vez hubiera sido 
superado el periodo dictatorial franquista. A su vez, en ese año fueron firmados los Pactos de 
la Moncloa que garantizaron la representación parlamentaria de nuevos partidos políticos.  
La segunda fue 1979 que se caracterizó por experimentar un incremento de la violencia 
debido a dos factores: la desaparición pacífica de la movilización de los grupos políticos que 
consiguieron garantías de una posible constitución de los regímenes preautonómicos y la 
desmovilización de la extrema izquierda cuando se produjo la legalización del Partido 
Comunista Español (PCE). Ante esto, hubo grupos de la izquierda radical, de la extrema 




Como recapitulación de este epígrafe introductorio habría que destacar que el término 
terrorismo hace referencia al empleo de actos violentos que ejerce un grupo de personas, de 
forma planificada, ya sea por motivos religiosos, políticos o culturales, con el fin de derrocar 
a un tipo de gobierno que, desde su perspectiva, no es legítimo.  
3.2 LAS BASES IDEOLÓGICAS DEL DISCURSO DE LA EXTREMA DERECHA 
ESPAÑOLA. 
Uno de los errores más frecuentes en los análisis sobre la política y sobre las prácticas 
políticas es una deficiente conceptualización como punto de partida y, como consecuencia, 
una mala utilización de la terminología. Uno de los casos más habituales es el de aplicar el 
término fascista a toda doctrina, programa o práctica de corte derechista
15
. Esta inexactitud 
léxica ha originado que se aplique la concepción de fascista a ideologías que se aproximan a 
la extrema derecha o al neofascismo
16
.  
Indiscutiblemente, en todas las corrientes políticas del mismo sesgo ideológico se pueden 
percibir analogías. Por este motivo, hay movimientos de derechas que tienen puntos en común 
con el fascismo. Probablemente la similitud que más destaca entre el fascismo y la extrema 
derecha es la aparición de un líder carismático encargado de desempeñar un papel conductor 
de la sociedad para que se le vea como un salvador y un protector de la Patria y de los 
ciudadanos. La distinción de si se debe o no considerar que el fascismo y la extrema derecha 
pertenezcan al mismo fenómeno ideológico ha suscitado debates entre los especialistas. Por 
                                                          
14 Este argumento confirma la hipótesis de Della Porta y de Tarrow. Íbidem, pág 111  
15 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ,J.L. (2002) La extrema derecha en España: del tardofranquismo a la consolidación de la 
democracia (1957-1982). (Tesis doctoral inédita). Universidad Complutense de Madrid,pp 61-66  
16 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ,J.L.; Reaccionarios y golpistas: la extrema derecha en España del tardofranquismo a la 
consolidación de la democracia (1967-1982). Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1994 pp 30-44 
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un lado, nos encontramos con Renzo de Felice, Stanley Payne, Eric Nolte y S.J Woolf
17
 
quienes señalaron la importancia de distinguir las diferencias entre el fascismo y la extrema 
derecha. Sin embargo, Paul Wilkinson o John Weiss, al no distinguir los términos en sus 
obras, consideraron que el fascismo fue una variante contemporánea de la extrema derecha 
"clásica".  
Con los estudios que han sido realizados del fascismo hasta la actualidad se puede afirmar que 
el fascismo
18
 y la extrema derecha, en el caso de España y a nivel mundial, son dos conceptos 
distintos. La confusión de estos conceptos se debe a que, en las extremas derechas europeas, 
había elementos del fascismo dadas las influencias que procedían de una ideología común. En 
el caso español, un ejemplo de semanario fascista fue La Conquista de Estado que más tarde 
influiría a la extrema derecha de Blas Piñar. 
Para explicar estas diferencias sobre el desarrollo de la ideología de la extrema derecha en 
España, es necesario realizar una retrospectiva histórica que desglose los componentes 
principales de este ámbito de la derecha. El discurso ideológico de la extrema derecha o 
derecha radical
19
 tuvo sus orígenes dentro del movimiento tradicionalista que se vinculó a las 
tendencias antiliberales. La extrema derecha se constituyó partiendo de las bases de un 
tradicionalismo católico
20
 que intentaron transmitir la pervivencia de una consciencia 
consuetudinaria que luchase contra el liberalismo y el republicanismo. Como máximo 
representante del tradicionalismo español nos encontramos con Donoso Cortés quien, con su 
Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, sostuvo que el raciocinio no podía 
comprender la existencia de Dios y, por este motivo, era la fe el elemento encargado de 
cumplir esa tarea
21
. De ahí que, el tradicionalismo, abogara por una concepción del principio 
divino del poder del monarca que quedaba sometido, únicamente, a la ley de Dios.  
Sin embargo, durante el Sexenio Revolucionario (1868-1874), surgió el grupúsculo de los 
católicos liberales, que integró en su seno a carlistas, neocatólicos e integristas, provocando el 
nacimiento de nuevos grupos de derecha contrarios a los movimientos tradicionalistas. Entre 
ellos destacó la derecha autoritaria conservadora que se generó en los ambientes católicos y 
                                                          
17 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ,J.L. La extrema derecha en España… op.,cit.,67 
18 PAYNE, S.: El fascismo. Alianza editorial. Madrid, 2014, pp 15-18 
19 La definición de extrema derecha se usa en distintos países y en distintas épocas aunque en este caso se empleará para 
definir los orígenes de la misma dentro del tradicionalismo de siglo  XVIII. Íbidem pp 44-46 
20 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ,J.L.(2006)De la vieja a la nueva derecha (pasando por la fascinación del fascismo). Historia 
Actual Online, nº9,pp 87-99.  
21 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ,J.L. La extrema derecha…  op. cit., pp 221-224 
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dentro de un corporativismo autoritario
22
. Este corporativismo se desenvolvió entorno a una 
corriente antiliberal; el catolicismo social. El catolicismo social adoptó este componente 
corporativista para evitar el proceso de descatolización de los trabajadores.   
Es importante destacar que este catolicismo liberal se desarrolló en el seno de Unión Católica. 
Esta asociación contó con las aportaciones del intelectual e historiador Marcelino Menéndez 
Pelayo. A Menéndez Pelayo le influyeron Donoso Cortés, los apologistas católicos que habían 
luchado contra los heterodoxos y Jaume Balmes. Menéndez Pelayo tomó del tradicionalismo 
balmesiano dos elementos; la religión católica y el componente antiliberal para emplearlos 
como instrumentos capaces de controlar a la sociedad. Menéndez Pelayo actualizó el 
catolicismo para destacar la importancia que tuvo la religión católica en la Historia de España. 
Por ello, exaltó la homogeneidad conseguida con el Imperio de los Austrias
23
 que usó al 
catolicismo como instrumento cohesionador de la sociedad.  
A pesar de esta transformación ideológica, con la crisis de 1898, se produjo una nueva 
mutación en el campo ideológico de la extrema derecha puesto que se ajustaron premisas de 
un conservadurismo radical que tuvo por objeto la exaltación de la nación entendiéndola 
como un sujeto colectivo que se hallaba por encima del individuo y de la religión. Esta 
renovación encontró sus bases en el conservadurismo radical francés de Charles Maurras que 
tomó de L'Action Française la crítica a la modernización cuyas premisas ideológicas 
demostraron su rechazo al liberalismo. No obstante, hubo elementos que fracasaron en España 
entre los que destacó el componente racista que no se acomodó con facilidad en el 
pensamiento reaccionario porque ellos consideraban que el ideal de Hispanidad era la base de 
España como nación. Por este motivo, fue defendida la idea de que la raza estaba constituida 
por el idioma y por la religión, no por el color de la piel. No obstante hubo una excepción. 
Estos elementos racistas influyeron en el pensamiento político del nacionalismo vasco porque 
Sabino Arana defendió que, ante la carencia de raíces indoeuropeas en el euskera, la raza 
vasca era ajena a la española.  
Frente a esta corriente conservadurista radical se abrió paso la corriente social-católica 
encarnada en el pensamiento de Antonio Goicoecha quien bebió de fuentes balmesianas y 
                                                          
22 La base del corporativismo surge en la primera mitad del siglo XIX como reacción al liberalismo por el principio liberal de 
trabajo que trajo consigo. BERNAL GARCÍA,F (2017) Corporativismo y fascismo. Los sistemas de relaciones laborales 
autoritarios en la Europa de entreguerras. Hispania Nova. Revista de Historia contemporánea, Nº 15, pp 45 a 75. 




menendezpelayistas. En su pensamiento, la monarquía y el catolicismo fueron los símbolos 
identitarios de España.  
Por otro lado, a partir de la década de los años treinta del siglo XX se produjo una nueva 
reformulación ideológica durante la II República simbolizada por la revista Acción Española 
(AE) fundada, en 1931, por Ramiro de Maetzu y el integrista Eugenio Vegas Latapié. Con 
esta iniciativa, se buscó reforzar el pensamiento tradicionalista tras la caída del régimen 
primorriverista con la intención de que actuase como nexo conector entre todas las vertientes 
de la derecha radical. A su vez, tuvieron por objeto sintetizar los pensamientos tradicionalistas 
que rechazaron el liberalismo en España. Esta posición fue defendida por los carlistas, por los 
primorriveristas, por los integristas y por los propagandistas católicos. 
Por otro lado, hay que señalar las aportaciones doctrinales del falangismo procedentes de 
Ledesma Ramos a través del semanario La Conquista del Estado y de la composición de las 
Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista. Se debe acentuar su aportación porque introdujo 
símbolos fascistas a España como la bandera roja y negra o la asimilación al concepto de 
España a través de los eslóganes ¡Una, Grande y Libre! Y ¡Por la Patria, el Pan y la Justicia! 
Hemos visto que los aportes ideológicos de la extrema derecha en España eran diversos por lo 
que se puede afirmar que, dentro del franquismo, hubo una pluralidad ideológica tal y como 
ha apuntado Ismael Sanz. Entre esta pluralidad destacan dos grandes culturas políticas
24
 que 
se fueron desarrollando dentro del franquismo. En primer lugar, la vertiente fascista que fue 
desempeñada por la Falange Auténtica (FA) cuyas características se resumieron en conseguir 
la superación del liberalismo, dado su carácter antiliberal, su ultranacionalismo y su destacado 
populismo.   
De otro lado, la cultura política nacional católica que fue desempeñada por Acción Española. 
Esta fue la cultura que consiguió configurarse como el referente cultural y político del 
franquismo. El nacional catolicismo tuvo la intención de volver a un pasado preliberal para 
apoyarse en una monarquía tradicional, en la rama eclesiástica la cual contaba con sus propios 
sectores corporativistas y en el concepto imperialista de la Hispanidad. Para AE, tal y como 
hubo anunciado Menéndez Pelayo, únicamente, España podría ser una nación católica. 
Ante esta pluralidad ideológica se produjeron enfrentamientos políticos entre los nacional 
católicos y los falangistas. Esta lucha fue compleja y se agravó después de 1937 cuando 
                                                          




Francisco Franco decidió modificar la FA por completo bajo el nombre de Falange Española 
Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS).Este 
partido fue conocido como Movimiento Nacional. No obstante, con esto no fueron rechazados 
los postulados falangistas por parte de todos los miembros del Movimiento. Esta situación 
favoreció a la cultura nacional católica entre los años 1942 y 1945 cuando la hegemonía de 
los altos cargos falangistas comenzó a ser cuestionada y por ello se produjo la denominada 
desfastización del régimen franquista
25
. A partir de 1953, Franco se orientó hacia una cultura 
política nacional católica en detrimento de la cultura fascista. Con todo, la derrota política 
final del falangismo se produjo en 1957 cuando, José Luis Arrese, secretario general del 
Movimiento Nacional, fracasó en el intento de institucionalizar el régimen con elementos 
ideológicos falangistas. Por este motivo, Francisco Franco, a partir de los años sesenta, se vio 
en la obligación de reestructurar el gobierno a través de una variante tecnocrática y 
desarrollista a través de integrantes del Opus Dei
26
.  
Esta nueva situación, lejos de resolver las pugnas ideológicas las agravó notablemente debido 
a que se produjo una escisión en el interior del régimen dando lugar a lo que se conoció como 
el debate entre aperturistas e inmovilistas generado por los tres proyectos que se plantearon 
para llevar a cabo una institucionalización del régimen a la muerte de Francisco Franco. El 
primer proyecto, competió a las expectativas de Carrero Blanco y al equipo de tecnócratas del 
Opus Dei que consistió en llevar a cabo la constitución de una monarquía católica de carácter 
continuista del régimen franquista. El segundo proyecto, se gestó dentro del Movimiento 
Nacional que ansiaba la consolidación de un régimen presidencialista presidido por, o bien un 
civil autoritario o bien por un militar. Por último, el tercer proyecto recayó en el sector 
inmovilista, representado por el sector de la extrema derecha del régimen. Tuvo por objeto la 
implantación de una monarquía tradicional y católica apoyada en el Ejército y en la Iglesia.   
Hemos visto que la derecha española tiene una larga trayectoria ideológica que se sustenta en 
los textos de Donoso Cortes, Jaume Balmes y, en especial, de Marcelino Menéndez Pelayo. 
Estos tres referentes de la derecha española coincidieron en la importancia del catolicismo 
como uno de los pilares identitarios de España. Este planteamiento fue defendido por los 
nacional católicos. Para concluir, es necesario insistir en que, pese a las diferencias de los 
nacional católicos y de los falangistas, tanto la cultura política nacional católica como la 
fascista tuvieron una idea común que fue la de implantar un proyecto en una España que había 
                                                          
25SAZ, I(2008)  Las culturas de los nacionalismos franquistas. Ayer, Nº 71, pp 153-174. 
26 RODRIGUEZ JIMENEZ,JL (1991) Origen, desarrollo y disolución de Fuerza Nueva (una aproximación al estudio de la 
extrema derecha española). Revista de estudios políticos,Nº 73, pp 261-288 
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obtenido una victoria sobre el liberalismo. Recordemos que el liberalismo daba un mayor 
impulso al libre desarrollo de la persona. Esto fue un rasgo contrario al pensamiento 
reaccionario.  
Todo esto influyó en el partido Fuerza Nueva (FN), liderado por Blas Piñar López un 
militante proveniente de Acción Católica (AC). El componente tradicionalista, explicado en 
las páginas anteriores, fue recuperado por este partido político. El origen de este partido no se 
puede explicar sin el rechazo que mostró Blas Piñar a los dirigentes franquistas en los años 
sesenta. Para él, los altos cargos franquistas, estaban atentando contra los principios más 
puros del Movimiento Nacional. Por este motivo, Fuerza Nueva decidió buscar apoyos en 
otros partidos que se identificaron con el tradicionalismo y con el catolicismo. Entre ellos 
destacaron Confederación Nacional de Hermandad, con la Asociación de Excombatientes y 
















4. FUERZA NUEVA COMO EPÍGONO DEL FRANQUISMO: EL 
DEBATE ENTRE INMOVLISTAS Y APERTURISTAS.  
Antes de tratar la emergencia y el desarrollo de Fuerza Nueva, primero como órgano de 
prensa y, posteriormente, como organización política homónima es necesario hacer una 
revisión de lo que supuso el conflicto entre aperturistas e inmovilistas, a finales de los años 
sesenta, debido a que esto produjo el emerger de las fuerzas de la extrema derecha española 
bajo el liderazgo de Blas Piñar cuyo mensaje se radicalizó con las muertes, primero, de Luis 
Carrero Blanco y, después, de Francisco Franco.  
El debate entre aperturistas e inmovilistas, que ha sido introducido en el apartado precedente, 
significó un punto de inflexión para el desarrollo y posterior consolidación de la Transición 
Democrática Española. En primer lugar, se produjeron descontentos en el seno de la extrema 
derecha y, en segundo lugar, las consecuencias de estos descontentos sumadas a las 
inquietudes de la población y a la legalización de los partidos de izquierdas, fueron testigos de 
la inauguración de un sendero hacia la democracia. Es necesario recalcar que ni aperturistas 
ni inmovilistas quisieron concluir con el régimen dictatorial. Si bien, mientras los primeros 
destacaron por intentar motivar una participación mayoritaria de la actividad de los diversos 
grupos de derechas insertos en el Movimiento Nacional, los segundos tendieron a mantenerse 
en una posición rígida que había caracterizado a los primeros años de la dictadura. 
4.1 ACCIÓN CATÓLICA Y EL CONCILIO VATICANO II.  
En el debate entre aperturistas e inmovilistas de la clase dirigente franquista se produjo otra 
pugna ideológica que estuvo relacionada con las posiciones doctrinales de los miembros de 
Acción Católica. Estas diferencias se comenzaron a gestar en 1957 cuando se celebró, en 
Roma, el II Congreso Mundial de Apostolado Seglar que supuso un cambio en la mentalidad 
eclesiástica pues tuvo como finalidad la realización de una autocrítica hacia un “falso 
paternalismo” social. Con ello, se persiguió instaurar un sistema que garantizase una justicia 
social a través de la acción social. Sumado a esto, las mujeres que realizaron labores 
caritativas
27
, en AC, decidieron adoptar un nuevo método más tolerante restando parte del 
componente reaccionario. Con la aprobación del Estatuto de 1959, fueron sancionados los 
abusos cometidos en los primeros tiempos del régimen. Por otro lado, Acción Católica destinó 
parte de su ayuda a distintos sectores sociales. Un ejemplo de este apoyo se puso de 
                                                          
27 
MONTERO, F.: La Iglesia: de la colaboración a la disidencia (1956-1975): La oposición  durante el Franquismo. 
Encuentro,Madrid, 2011 pp  79-82 
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manifiesto durante la Huelga Minera en Asturias, en 1962, donde adquirieron un papel 




No obstante, no fue hasta la celebración del Concilio Vaticano II cuando la pugna ideológica 
entre los sectores más tradicionalistas del régimen franquista se enfrentó a los sectores más 
progresistas. Este Concilio, de carácter ecuménico, fue celebrado entre 1962-1965 y fue 
convocado por el Papa Juan XXIII y, tras su muerte, fue continuado por Pablo VI. El Concilio 
renovó la forma de explicar la fe para dar una respuesta a los cambios que había 
experimentado la sociedad. En el caso de España, esta renovación tuvo una importancia aún 
más trascendental, dadas las características concretas del pensamiento nacional católico en el 
franquismo
29
. Esta situación afectó al orden eclesiástico pues hubo facciones, la conservadora 
y la tradicionalista, que rechazaron esta evolución eclesiástica posconciliar. Esta evolución 
posconciliar fue conocida como aggiornamento. El especialista italiano Nicla Buonasorte 
realizó un estudio completo de la renovación que supuso el Concilio Vaticano II en Italia. Sin 
embargo, esto también puede aplicarse al caso español. Buonasorte determinó tres vías de 
contestación tradicionalista al Concilio. La primera, es la vía de la aceptación, es decir, se 
aceptaron las condiciones expuestas por el Papa. La segunda, puso en tela de juicio la 
autoridad del papado y la autenticidad del concilio. Por último, determinó una vía que 
identificaba al sector ultraconservador que se vinculó con las organizaciones y partidos de la 
extrema derecha. 
En España destacó, como un ferviente defensor del aggiornamento, el cardenal Vicente 
Enrique y Tarancón quien, en sus Confesiones, mostró su descontento ante la jerarquía 
eclesiástica. Tarancón fue atacado por Fuerza Nueva porque, de un lado, quiso implantar en 
España un modelo eclesiástico más progresista para conseguir que esta iniciativa fuese 
atractiva para los jóvenes en un futuro y, por otro lado, acusó a Blas Piñar y a Fuerza Nueva 
de seguir anclados en un modelo eclesiástico obsoleto. Esto provocó que Piñar contestase a 
Tarancón con Mi réplica al cardenal Tarancón. En esta obra, Piñar, señaló que el cardenal 
                                                          
28 Este apoyo se mostró en otras zonas mineras de Bilbao e incluso en Barcelona. TUSELL, J.: La transición a la democracia 
de España 1975-1982. Espasa, Madrid. 2007 
29 El gran problema que tuvieron estas iniciativas es que se produjo una crisis en el entorno de Acción Católica (1967-1968) 
cuando se aprobó, gracias al Concilio Vaticano II, la Ley de Libertad de Libertad Religiosa en 1967.  TUSELL, J.: Dictadura 
franquista y democracia 1939-2004. Crítica, Barcelona, 2005 pp 218-220 
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Tarancón había cambiado su pensamiento religioso, después de la Guerra Civil
30
, hacia un 
extremismo católico radical.  
Por su parte, el Vaticano apoyó la iniciativa reformista posconciliar del cardenal Tarancón 
cuando la difundió por España. Esta alternativa fue acogida, principalmente, por el clero 
joven. Ante este posicionamiento de Tarancón, el sector más conservador español se decantó 
por acogerse a la segunda vía propuesta por Buonasorte, mientras que el catolicismo 
tradicional se identificó con el sector de la extrema derecha, es decir, con la tercera vía. Este 
grupo recurrió a una fase defensiva que fue respaldada por el Estado una vez celebrada la 
Campaña de la Asamblea
31
, en 1971. En este acto, se reafirmó el carácter posconciliar con la 
finalidad de conseguir una renovación en la Iglesia Católica en España porque, ya desde la 
década de los sesenta, en España, había comenzado a producirse un proceso de cierta 
secularización 
Uno de los problemas que trajo esta nueva lectura de la fe fue la lucha y la desaprobación que 
mostraron los fieles más tradicionalistas e integristas así como también algunos fieles de la 
organización Acción Católica. Estos últimos continuaron teniendo presentes los principios de 
su fundación. Su fundación había tenido lugar durante el Sexenio Revolucionario y tuvo como 
fin responder a los ataques considerados anticlericales. 
Si bien es cierto,  no todos los participantes de AC rechazaron el mensaje de Tarancón. Por 
ello, dentro de AC se mostraron dos posturas; una fue la participación activa que 
desempeñaron los curas católicos que intentaron destinar recursos para satisfacer las 
necesidades de los obreros que también optaban por la oposición política y, la otra fue, la 
extensión sindical y estudiantil. En este sector se debe agrupar a la Juventud Católica que 
abogó por el cambio y por la apertura franquista con el fin de alcanzar el progreso y 
aproximarse a un sistema democrático. Tanto las juventudes católicas como los sacerdotes 
intentaron favorecer la emisión de la cultura y de la democracia a la clase obrera. A su vez, no 
se debe olvidar que hubo un sector muy radical cuyas raíces se anclaban en el tradicionalismo 
carlista con el que Blas Piñar se sentía identificado.  
Durante el último quinquenio del franquismo la conflictividad social y laboral experimentó un 
notable auge que benefició al modelo aperturista puesto que ganó adeptos. Sin embargo, no se 
                                                          
30 Palabras textuales de Blas Piñar. Fuerza Nueva editorial. Colección Denuncia, Madrid, 1998.   
http://fundacionspeiro.org/verbo/1999/V-373-374-P-374-383.pdf  
31 Hay que destacar también la búsqueda que se desempeñó para conseguir la separación entre la Iglesia y el Estado para 
conseguir la paz y la concordia entre la sociedad de aquel momento. Recurso obtenido del artículo de 1971   La asamblea 
conjunta de obispos y sacerdotes  http://linz.march.es/documento.asp?reg=r-45671 [Fecha de consulta: 04-23-2017] 
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puede negar que el sector nacional católico continuó siendo fuerte entre los sectores más 
tradicionalistas. Esto se debió a que, hasta bien entrados los años cincuenta, la mentalidad 
católica permaneció arraigada en el imaginario colectivo haciendo que el catolicismo fuera un 
nexo de unidad nacional que otorgaba identidad al régimen y a España. Esto está relacionado 
con la idea esencialista del catolicismo menendezpelayista
32
. Para Menéndez Pelayo, España 
se expresaba a través del pasado y de un proyecto que identificaba la nacionalidad y religión 
con España. Para él, la unidad nacional
33
 alcanzó su punto álgido durante el mandato de los 
Reyes Católicos y por este motivo era necesario mantener unidos todos los territorios tal y 
como señala Antonio Santoveña. Con este pensamiento se identificó Blas Piñar. Piñar, se  
reunió en el Monasterio de San Miguel de las Victorias en Priego, en 1964, con 
personalidades que deseaban una continuidad del régimen de Franco en un ambiente previo a 
la reforma conciliar. Entre los presentes destacaron militares y miembros del gobierno como 
Federico Silva Muñoz. Blas Piñar López se convirtió en el líder de la sección más autoritaria 
de AC
34
, sección que rechazó todo comportamiento anticlerical, en 1969.  
Es fundamental remarcar las relaciones existentes entre los órganos periodísticos 
tradicionalistas españoles que eran afines a la causa del movimiento político-religioso de Blas 
Piñar. Uno de estos vínculos fue representado por la revista Iglesia Mundo que formó parte 
del ámbito defensivo del catolicismo tradicional, y por ello mostró lazos afectivos con FN. 
Esta revista denunció los componentes más reformistas dentro de los órganos eclesiásticos del 
régimen su finalidad fue la de mantener vivo el ideal nacional-católico del régimen.  
En el ámbito internacional, Blas Piñar y la extrema derecha española brindaron apoyo al 
arzobispo francés Marcel Lefebvre
35
, que fue considerado máximo precursor de la resistencia 
al aggiornamento. Lefebvre ya tuvo problemas con el papado cuando fundó Fraternidad 
Sacerdotal San Pío X y su consecutivo seminario en 1970. El conflicto tuvo lugar porque el 
papado consideró que las enseñanzas que recibían los estudiantes eran anti conciliares y 
                                                          
32 Siempre tuvo el convencimiento de que los españoles estaban unidos por un carácter católico. Tuvo que luchar ante la 
crítica realizada por la ILE del problema de las Dos Españas desde una perspectiva que criticaba el cristianismo. La ILE 
rechazó por completo todo lo relacionado con el catolicismo como agente interpretativo de la historia de España. ALONSO 
GARCÍA, A (2016), Menéndez Pelayo, España y su Unidad. APORTES, Nº90, pp 175-216 
33 Uno de los investigadores que se ha encargado de estudiar la figura de Marcelino Menéndez Pelayo ha sido Antonio 
Santoveña Setién. Algunas de sus investigaciones son Marcelino Menéndez Pelayo. Revisión crítico-biográfica de un 
pensador católico (1994) y Menéndez Pelayo y las derechas en España (1994). SANTOVEÑA SETIÉN, A.; Menéndez 
Pelayo: revisión crítico-biográfica de un pensador católico, Santander: Asamblea Regional de Cantabria, UC, 1994, p. 102. 
34 El papel de Fuerza Nueva es fundamental en esta contienda dado que encarnó la lucha del catolicismo tradicional en 
España. Fuerza Nueva, como revista, emitió críticas a la deslegitimación que estaba experimentando el régimen tras la 
emisión del Concilio  Vaticano II. Esta reacción religiosa intentó detener la expansión liberal, erótica y marxista que había 
difundido por Europa la revolución de Mayo de 1968. GONZÁLEZ SÁEZ, JM.: La “Contestación de Derechas" en la Iglesia 
Española del Tardofranquismo en No es país para jóvenes / coord. por Alejandra Ibarra Aguirregabiria, 2012 pp 1-18. 




porque el mensaje principal que se emitió en el seminario fue que las actas posconciliares 
respondían a un nuevo modelo protestante que intentó concluir con el orden católico y 
tradicional establecido. Su Fraternidad fue revocada.   
El caso de Lefevbre fue apoyado por los medios de prensa católica conservadora Iglesia-
Mundo, Roca Viva, El Cruzado Español y la revista Reconquista que mantuvo relaciones con 
el movimiento católico francés La Cité Catholique
36
.También le apoyó Fuerza Nueva que ,en 
1976, ya se había convertido en partido, grupos carlistas y la revista integrista ¿Qué Pasa?  
Lefebvre visitó España ante la invitación de la Asociación de Sacerdotes y Religiosos de San 
Antonio Mª Claret. Fue a Barcelona para emitir un comunicado donde señaló la crisis de la 
Iglesia. Ante esto, se le sancionó canónicamente a través de la suspensión a divinis, es decir, 
fue suspendido de las instituciones eclesiásticas en 1976. Esto motivó a Tarancón a emitir un 
comunicado a los prelados españoles para informarles de la situación que había generado el 
ya ex arzobispo Lefebvre para impedir la difusión de sus actividades por las diócesis y 
agrupaciones laicas. Como contestación a este caso, los órganos de prensa españoles afines a 
Lefebvre justificaron sus actos tildándole de salvador de la fe tradicional. En la revista Fuerza 
Nueva
37
se mostró la incomprensión hacia esta suspensión a divinis hacía, lo que este 
movimiento consideró, un devoto católico que intentaba conducir de manera pura el 
catolicismo.  
 Este acontecimiento de Lefebvre sirvió a Fuerza Nueva para rechazar, a través de una 
estrategia política, la Transición hacia la democracia y para atacar a los obispos españoles que 
habían permanecido fieles a los dogmas posconciliares. Mismamente, en el número 494 de la 
revista Fuerza Nueva, emitido el 26 de julio de 1976, en el artículo Claridad fueron expuestos 
los peligros que estaban suponiendo el Concilio y las acciones de Tarancón que, desde su 
perspectiva, motivaba una especie de separatismo
38
.  
4.2 LAS FRACTURAS EN LA EXTREMA DERECHA. 
Entre 1973-1976 asumió la presidencia del gobierno Carlos Arias Navarro que previamente 
había ocupado el cargo de ministro de Gobernación. Él, a la muerte de Francisco Franco, tuvo 
la intención de conservar la herencia del franquismo pero tuvo que afrontar el descontento de 
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 NIETO-ALISEDA CAUSO,R.A(2014) El periódico El Alcázar: Del autoritarismo a la democracia. (Tesis doctoral 
inédita) Universidad San Pablo CEU de Madrid Departamento de Humanidades Facultad de Humanidades y CC. de la 
Comunicación  pág 208-209  
37 Artículo extraído de El País, en 1978 El obispo Lefèbvre, vitoreado en Fuerza Nueva. Fecha de consulta 16-05-2017 
http://elpais.com/diario/1978/03/10/sociedad/258332407_850215.html  
38 Fuerza Nueva (1976) ¡NO! Señor Garrigues. Nº 496, pp 3-38. Hay que destacar que en esa misma revista se afirma que los 
obispos de Tarrasa y los sacerdotes colaboraban abiertamente con los comunistas. Íbidem, pp 15-17.  
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los sectores de la clase dirigente franquista a causa del fraccionamiento eclesiástico. En 
segundo lugar, su gobierno comenzó a tambalearse cuando el grupo terrorista Euskadi Ta 
Askatasuna (ETA) llevó a cabo la operación Ogro en 1973 que acabó con la vida del que iba 
a ser el sucesor de Francisco Franco, Luis Carrero Blanco. Por otro lado, cuando ETA-V 
Asamblea, sector minoritario de ETA, cometió, en 1974, un atentado en la Cafetería Rolando 
de la Calle Del Correo, en Madrid, se produjo una oleada de manifestaciones sociales. 
Ante estos obstáculos Arias Navarro, intentó recuperar la legitimidad que había perdido el 
régimen franquista a través del Espíritu del 12 de febrero de 1974, que fue una alternativa 
reformista. No obstante, la propuesta que el documento intentó llevar a cabo sobre el Estatuto 
de Asociaciones Políticas fue acogida con recelo entre los medios de prensa. El Alcázar y La 
Vanguardia fueron dos de los medios de comunicación que más ridiculizaron esta iniciativa
39
. 
Únicamente el diario madrileño Ya, de afinidad democristiana, creyó firmemente en este 
proyecto reformista.  
En 1976, el gobierno de Arias Navarro no pudo afrontar los Sucesos de Montejurra
40
 que fue 
una masacre en la que el búnker franquista
41
, junto a los sectores carlistas más radicales, 
atentaron contra los militantes del Partido Carlista. Carlos Arias Navarro fue acusado de 
participar en este complot. Ante las críticas, Arias mostró síntomas de cansancio y de 
incapacidad debido a que no pudo adoptar un proceso continuista del régimen y presentó su 
dimisión pues fracasó por (…) la resistencia de la derecha franquista, (…) la Revolución 
portuguesa de abril de 1974 y por la agitación de los estudiantes; por la durísima política de 
orden público, especialmente en el País Vasco, con que Arias quiso contrarrestar las críticas 
que recibía desde su derecha (…)
42
.  
Los problemas no cesaron aquí. El Movimiento Nacional del régimen no destacó nunca por su 
homogeneidad. Dentro de la ultraderecha, fragmentada ideológicamente, coincidieron 
diversas generaciones. Unas vivieron y lucharon en la Guerra Civil y otras surgieron a partir 
de las décadas cincuenta y sesenta. La generación más arcaica criticó el desenvolvimiento del 
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 SEGADO BOJ, F. (2006) El reformismo franquista visto por el humor gráfico de la prensa diaria: la Ley de 
Asociaciones Políticas. Humor y política en el mundo hispánico contemporáneo pp. 39-54.  
40 Artículo recogido de El País en 1987 Un hombre 'clave' en la conexión entre servicios secretos españoles y la guerra 
'sucia' contra ETA. http://elpais.com/diario/1987/03/30/internacional/544053606_850215.html Fecha de consulta 04-05-2017 
41 Hay diferencias entre el significado que abarca este término. Por un lado, José Luis Rodríguez Jiménez indica que se trata 
de un conglomerado político y militar, económico y eclesiástico que se identificaba con los rectores que buscaban un rearme 
ideológico de la dictadura ante el aperturismo promovido por los tecnócratas de Carrero Blanco. CASALS, X.; ¿qué era?, 
¿qué fue? El fascismo: Entre el legado de Franco y la modernidad de Le Pen (1975-1997). Destino, Barcelona, 1998 Pág 34-
35. De otro lado, Xavier Casals, cuando habla del búnker considera que constituye un término más amplio que el designado 
por Rodríguez Jiménez. Quien considera que este término fue popularizado por la oposición pero que afínales de los setenta 
la derecha lo asumió. NIETO-ALISEDA CAUSO, R.A(2014) El periódico El Alcázar: Del autoritarismo… op.,cit., pág 436. 
42 Tal y como señalaron Raymond Carr y Juan Pablo Fusi. CARR, R; FUSI,J.P.: España, de la dictadura a la democracia. 
Planeta, Barcelona. 1979 pág 258 
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régimen porque, para ellos, habían traicionado los Principios del 18 de Julio y había 
deslegitimado las organizaciones franquistas. Por tanto, dentro de esta heterogeneidad 
ideológica hubo diversas corrientes ideológicas. En primer lugar, los falangistas. Dentro de 
los falangistas hubo diversos grupos que se mostraron reacios a una posible unión. Entre estas 
asociaciones hay que enumerar a los Círculos Doctrinales de José Antonio (CJA), los 
Miembros Antiguos de Frente de Juventudes, los sectores pro-franquistas que no 
desarrollaron ninguna estrategia que los organizase como sector. Al Frente de Estudiantes 
Sindicalistas (FES), Frente Nacional de Alianza Libre (FNAL), Asociación Juvenil Octubre, 
Bandera Roja y Negra, los núcleos que se denominaban como Juntas Falangistas y las Juntas 
de Acción Nacional Sindicalista y la de Acción Revolucionaria Sindicalista
43
, la Falange 




En segundo lugar, hay que destacar los grupos tradicionalistas que se hallaban próximos a las 
filas carlistas. Por otro lado, estaban los distintos movimientos carlistas dentro de los cuales 
hubo particularidades diversas. Mientras que el Partido Carlista, sector escindido de la 
Comunión Tradicionalista, se acercó a una ideología de izquierdas. Otros ámbitos 
minoritarios de adhirieron hacia unos postulados integristas. Entre la diversidad de 
movimientos carlistas hay que señalar a la Hermandad de Antiguos Combatientes de Tercios 
de Requetés. La Hermandad del Maestrazgo y a la Unión Nacional Española (UNE). La 
UNE
45
 fue la agrupación que más cercana estuvo de Fuerza Nueva porque era una asociación 
que entonaba de manera oficial el himno del Cara al Sol y el Oriamendi y FN permitió la 
entonación de estos himnos en su partido. Por último, hay que señalar el caso de Regencia 
Nacional y Carlista de Estela (RENACE) que fue una organización carlista de carácter 
tradicionalista y antifranquista
46
. Asimismo, hay que subrayar que la UNE acabó 
incorporándose a Alianza Popular (AP) cuando este partido comenzó a desplazar como fuerza 
de extrema derecha a FN. También, hubo casos de miembros de la Confederación Nacional de 
Ex Combatientes que decidieron militar en las filas de AP cuando FN comenzó a declinar. 
 
                                                          
43 RODRÍGUEZ JIMENEZ, J.: Reaccionarios op.,cit. pp 197-198. 
44 CASALS MESENGER, X (2009) La renovación de la ultraderecha española: una Historia Generacional (1966-2008). 
Historia y Política, Nº 22, pp 233-258 
45 DEL RÍO MORILLAS, M.A.(2016) El nacimiento de Alianza Popular. Segle XX. Revista catalana d’història, Nº 9 
(2016), 107-134  
46 CASALS,X(2009) La renovación de la ultraderecha… Op.,cit, pp, 239-240 
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5. FUERZA NUEVA COMO REACCIÓN A LA TRANSICIÓN.   
Antes de comenzar a tratar la importancia que tuvo Fuerza Nueva, primero como editorial y, 
más tarde, como partido político es pertinente subrayar la ideología que tuvo el líder de estar 
organización, Blas Piñar López, para poder establecer un recorrido histórico que permita 
entender cómo consiguió aglutinar a una parte de las fuerzas heterogéneas de la derecha que 
se mostraron reacias a abandonar los Principios del Movimiento Nacional del 18 de julio.    
5.1. EL PENSAMIENTO DE BLAS PIÑAR LÓPEZ (1918-2014).  
Para comprender como se forjó su ideario nacional católico hay que presentar al personaje 
como un devoto católico que creció en el seno de una familia católica cuya figura paterna 
desempeñó un cargo militar. Piñar, se mantuvo alejado de las prácticas militares pero siempre 
sintió admiración hacia las figuras, en primer lugar, de José Antonio Primo de Rivera
47
 y, en 
segundo lugar, de Francisco Franco Bahamonde. Este entusiasmo militar se vio reflejado en 
los discursos que pronunció en las distintas comunidades autónomas que visitó. En sus 




Cabe destacar que, desde se juventud, estuvo involucrado en la organización religiosa 
Asociación Católica de Propagandistas. También mantuvo vínculos con la Federación de 
Estudiantes Católicos de Alicante y accedió a la presidencia, en Toledo, su ciudad natal, a la 
Juventud de Acción Católica. Obtuvo la dirección del Instituto de Cultura Hispánica
49
 entre 
1957 y 1962 y fue vicepresidente de la delegación de España en Roma cuando se celebró el 
Congreso para el Apostolado de los Seglares. Más tarde, Francisco Franco, como jefe de 
Estado, le nombró Consejero Nacional y procurador en Cortes. Piñar, durante su mandato en 
las Cortes, votó en contra de la Ley Reguladora del Derecho a la Libertad Religiosa, en 1967, 
manteniéndose siempre fiel a los dogmas católicos y a un pensamiento tradicionalista 
encuadrado dentro de un integrismo religioso.  
En cuanto a su pensamiento político, hay que explicar que, antes de la muerte de Francisco 
Franco, se posicionó en una línea inmovilista para defender la constitución de una monarquía 
tradicional católica sustentada en los pilares de la Iglesia y del Ejército. Su objetivo, en 
definitiva, era la reimplantación de un Estado Nacional que luchase contra el proceso de 
                                                          
47 Consideró a Primo de Rivera como el renovador del pensamiento tradicionalista español. RODRÍGUEZ JIMENEZ, J.L 
(1991) Origen, desarrollo y disolución de Fuerza Nueva: Una aproximación    al estudio de la extrema derecha española. 
Revista de Estudios políticos (Nueva Época), Nº73, pp 261-287 
48 NIETO-ALISEDA CAUSO,R.A(2014) El periódico El Alcázar: Del autoritarismo… op.,cit., pág 445 





. La expresión más clara del pensamiento político de Blas Piñar fue el rechazo 
que mostró a las reformas del Concilio Vaticano II en las reuniones celebradas en el 
monasterio franciscano de San Miguel de las Victorias en Priego. Los asistentes decidieron 
fundar una Hermandad Nacional Universitaria que tuvo como base la defensa de los 
Principios del 18 de Julio
51
.Estas reuniones animaron a Blas Piñar, en 1966, a fundar una 
editorial conocida como Fuerza Nueva. Esta editorial sigue emitiendo publicaciones en la 
actualidad bajo la dirección de Luis Fernández-Villamea. En un primer momento, esta 
iniciativa tuvo como fin ejercer presión sobre los sectores aperturistas y, por otro lado, captar 
la atención del sector inmovilistas que sentía nostalgia por el franquismo. Esta revista, de 
carácter semanal, resumía su temática en preservar los dogmas del catolicismo tradicional 
contrarios a la situación posconciliar. Del mismo modo, se prestó especial atención a la 
oposición franquista que fue considerada como un peligro mayor que atentaba contra la 
sociedad española y, por último, se intentaron difundir los peligros de una alternativa que 
atentase contra el proceso continuista del franquismo. La revista fue bien acogida entre las 
diversas ramas del falangismo, entre los carlistas, entre el sector inmovilista del franquismo y 
entre los sectores integristas. Con la muerte de Carrero Blanco la revista adoptó un punto de 
vista más radical criticando las políticas emitidas por Arias Navarro mostrándose contrario al 
Espíritu del 12 de Febrero y al proyecto del asociacionismo. Sin duda, Fuerza Nueva 
constituyó una oposición al búnker
52
.   
En cuanto al ámbito internacional, la revista estuvo pendiente del avance del comunismo, 
marcado por la bipolaridad política inaugurada durante la Guerra Fría. Se hizo hincapié a la 
potencia activa de los ideales comunistas en los países hispanoamericanos donde la guerrilla 
rechazó las leyes dictadas por EEUU.  
De la temática religiosa se encargó Mariano de Zarco por lo que se abrió una nueva sección 
que recibió el nombre de La Iglesia y su tiempo. Fueron frecuentes colaboradores algunos 
componentes de la Hermandad Sacerdotal Española. En esta sección, se criticó el aperturismo 
posconciliar y el acercamiento de los núcleos de la Iglesia a los sindicatos que operaban en la 
clandestinidad.  
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Blas Piñar en una entrevista dejó clara su opinión acerca de que la Monarquía acabó con el Estado Nacional. 
http://www.alertadigital.com/2014/02/04/entrevista-de-ad-a-blas-pinar-la-monarquia-reducida-a-la-corona-y-privada-de-su-
esencia-fue-pactada-para-sustituir-el-estado-nacional-surgido-del-18-de-julio-por-el-estado-antinacional-fruto-de/ [Fecha de 
consulta: 05-05-2017] 
51 GONZÁLEZ SÁEZ, JM (2012) La publicidad en la revista Fuerza Nueva (1966-1974): Una aproximación a la 
financiación de la oposición franquista a la evolución del franquismo. Revista Historia Autónoma, Nº 2, pp 107-126. 
52Íbidem,  pág 113. 
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La revista tuvo que afrontar varios problemas. En primer lugar, fueron confiscados cinco 
números de la revista porque el gobierno consideró que el lenguaje de los mismos era 
agresivo y excesivamente crítico con las medidas gubernamentales. Del mismo modo, no se 
debe olvidar que en estos números siempre hubo noticias que incitaban al golpismo para 
concluir con la monarquía constitucional y, entre los números confiscados, este componente, 
no fue una excepción. Por último, este instrumento periodístico no fue rentable porque las 
ventas fueron escasas debido a que la población que se identificó con esta ideología era 
minoritaria. Además, el periódico El Alcázar superó a esta revista en ventas
53
.   
5.2 FUERZA NUEVA, EL PARTIDO DE LA EXTREMA DERECHA ESPAÑOLA. 
Como hemos podido ver a lo largo de las páginas anteriores, la clasificación más correcta en 
la que podemos encuadrar a FN es en la extrema derecha. Ahora bien, el pensamiento de la 
extrema derecha dista mucho de ser simple por lo que debemos tener presente la división que 
realizó el politólogo italiano Piero Ignazi
54
 sobre la división de la extrema derecha, a nivel 
mundial, en dos grupos. El primero, corresponde a la ultraderecha tradicional cuyo ejemplo 
más característico fue el encarnado, en el caso de España, por Fuerza Nueva de Blas Piñar 
que, a su vez, estuvo vinculado a la ideología fascista apoyada en el corporativismo social. 
Por el contrario, el otro sector ultraderechista forma parte de lo que se conoce por el nombre 
de extrema derecha postindustrial. Esta se encarga de responder a los problemas actuales sin 
volver al fascismo. De esta derecha es heredero el Front National francés de Jean Marie Le 
Pen. Es importante aclarar esta división puesto que esas diferencias aclararán las relaciones 
que Blas Piñar mantuvo con los demás núcleos de extrema derecha europea y también nos 
ayudará a explicar el fracaso de las mismas. 
Fuerza Nueva fue creada como asociación política en 1976
55
 para boicotear el programa 
aperturista de El Espíritu del 12 de Febrero. Nació como partido político de corte integrista 
del nacional-catolicismo que era muy agresivo verbalmente y buscaba la violencia. Del 
mismo modo, se buscaba con su creación la legitimidad de un orden religioso dentro de un 
estado nacional confesional y católico. Consideraba que la religión debía ser el instrumento 
cohesionador del territorio. Los puntos políticos que defendió este partido fueron los mismos 
que los emitidos en su revista; la religión, la política y la tradición. En primer lugar, el 
tradicionalismo estuvo muy presente en su discurso político. Por este motivo, en sus mítines 
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54 CASALS, X.: ¿qué era?, ¿qué fue? El fascismo: Entre el legado de Franco … op. cit., pág 25  
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siempre apareció alguna referencia del alzamiento militar del 18 de Julio o la victoria del 
bando de los nacionales en la Guerra Civil que, desde su punto de vista, mantuvo alejado el 
peligro comunista de España. Del mismo modo, se tomaron como referentes la figura de José 
Antonio Primo de Rivera y de Francisco Franco. Para Blas Piñar el papel que desempeñó 
Primo de Rivera fue muy similar al que había protagonizado el líder rumano de la Guardia de 
Hierro, Corneliu Zelea Codreanu pues, desde su perspectiva, ambos personajes consiguieron 
unificar la política y la religión
56
. Asimismo, ambos líderes mantuvieron contacto durante la 
década de los treinta y ambos apoyaban sus respectivas causas
57
. El tradicionalismo, con el 
que se identificó Blas Piñar, influyó a Fuerza Nueva pues para él, el partido, era el encargado 
de desempeñar una labor similar a la de los caballeros del medievo por lo que consideró que 
FN realizaba la función de una orden religiosa y política para nuestro tiempo
58
.  
En segundo lugar, el concepto de Hispanidad fue el elemento potenciador de los discursos 
políticos de este partido porque España fue considerada como la Gran Madre Patria de todos 
los pueblos hispanoparlantes dado que estos, gracias a la religión católica como instrumento 
de cohesión, compartían una cultura y una lengua común
59
. Del mismo modo, consideró que 
los teóricos que le influyeron en este ámbito fueron las lecturas de La emoción de España de 
Manuel Siurot, y Defensa de la Hispanidad, de Ramiro de Maeztu.  
En uno de sus viajes a Filipinas, en condición de embajador, se proclamó a favor de mantener 
más conexiones diplomáticas entre ambos países porque, cuando acudió a dos actos 
religiosos, pudo ver que las prácticas ritualistas católicas tanto en España como en Filipinas 
eran similares. Este hecho hizo que, el menendezpelayismo, no fuera eliminado de los 
discursos políticos de Fuerza Nueva.  
Otro rasgo ideológico que caracterizó a FN es que rechazó el pensamiento antisemita. Este 
rechazo fue una herencia adquirida del franquismo ya que Franco
60
, durante la II Guerra 
Mundial, ayudó a los sefarditas a viajar proporcionándoles visados. Esta idea está ligada 
también al concepto de la Hispanidad porque los sefarditas fueron los descendientes de los 
                                                          
56 En su Escrito para la Historia, Blas Piñar  deja constancia de su fe católica cuando considera que la política sensu stricto 
debe estar ligada a un componente teológico. PIÑAR, B. op. cit., pág 426. Así como también incide en la devoción que 
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57 SAMDAHL WELTZ, H (2014) The Extreme Right in Spain Surviving in the Shadow of Franco (1975-2014), (Master en 
Historia)  Faculty of Humanities. University of Olso pág 46 
58 CASALS, X.:¿Qué era?, ¿qué es?:El fascismo… op., cit, pág 40. 
59 En su discurso Mística y Política de la Hispanidad, de 1961, Blas Piñar López,  remarca la importancia que tuvo el 
fenómeno de la unidad que hubo en América Hispana y en las Filipinas. http://www.beersandpolitics.com/discursos/blas-
pinar/mistica-y-politica-de-la-hispanidad/1275 [Fecha de consulta: 04-04-2017] 
60 Este dato no indica que fuera contrario al régimen nazi porque en su Escrito también dejó constancia de que, durante su 
estancia en Israel, se sintió asqueado ante el trato que se le estaba proporcionando a Eichmann, durante su juicio. PIÑAR, B.: 
Escritos …  op., cit., pp25-26 
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judíos que fueron expulsados de los territorios peninsulares de la Monarquía Hispánica en el 
siglo XV. Por ello los sefarditas, en Oriente, fundaron una colonia donde la lengua hablada 
era el ladino o castellano antiguo. La lengua, como se ha explicado antes, era un elemento 
fundamental para las bases de la Hispanidad. Este rasgo fue, y sigue siendo, muy particular 
dentro de un partido de extrema derecha. Esto hizo que FN no se integrase en otros 
movimientos de extrema derecha europea e hizo que la organización española neonazi, 
Circulo Español de Amigos de Europa (CEDADE) nunca mantuviera relaciones fructíferas 
con la formación política fuerzanuevista
61
.  
Esa idea de Hispanidad, como cabe de esperar, estuvo en contra de cualquier fraccionamiento 
territorial de España. Por eso, poco antes del asesinato de Carrero Blanco, Blas Piñar fue a 
Cataluña a rendir homenaje a dos cardenales que lucharon a favor de los sublevados durante 
la Guerra Civil, Isidre Gomà i Tomàs y Enric Plá i Deniel
62
.  
En definitiva, el discurso fuerzanuevista se situó dentro de una derecha autoritaria compuesta 
por tres elementos que la diferencian de otras extremas derechas que comenzaron a 
desarrollarse en esa década por Europa
63
; la confianza en un golpe de estado militar, la vuelta 
a los valores tradicionales establecidos durante la dictadura franquista por lo que, se puede 
señalar un sentimiento nostálgico al franquismo y, por último, la rentabilidad política dentro 
de un marco institucional que aún no había derrocado todas las instituciones franquistas.  
5.3 ESTRUCTURA Y OBJETIVOS DE FUERZA NUEVA.  
La sede local del partido se ubicó en Madrid, concretamente en el número 17 de la Calle 
Velázquez en el Barrio de Salamanca. El partido fue legalizado gracias a los movimientos 
pertinentes que realizaron las delegaciones regionales con el objetivo de conseguir 25000 
firmas 
64
 que procedían de los sectores falangistas, tradicionalistas y de los ex combatientes.  
El partido tuvo que reformar sus planteamientos políticos para conformar una estrategia 
política eficaz dado que, una vez fuera aprobada la Ley para la Reforma Política, en 1976, se 
vieron en la obligación de abandonar la idea de reimplantar y continuar de nuevo con el 
régimen franquista. Esta idea había formado parte de la asociación desde la fundación de la 
revista.  
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5.3.1 Organización jerárquica.  
La estructura del partido correspondió a un modelo presidencialista en el cual, la familia 
Piñar, asumió un papel protagonista. Blas Piñar fue el líder del partido y ocupó la secretaría 
general del mismo. En un segundo plano se situaron las delegaciones regionales y las jefaturas 
comarcales, provinciales y locales. A su vez, se constituyó un consejo político muy sui 
generis que agrupó, de forma nepotista, a personas cercanas a la familia Piñar. Entre ellos, 
destacó la personalidad de Vicente Ortiz quien se encargó de conseguir la financiación 
necesaria para mantener las estructuras del partido. La financiación se obtuvo por las 
donaciones de los afiliados, con el dinero de las ventas de la revista, los libros editados y por 
la venta de bonos. También, durante 1979 y 1982, años en los que Blas Piñar fue diputado en 
Cortes, destinó a FN la aportación económica que el Estado le proporcionó por la condición 
de ser un partido político con representación parlamentaria
65
. 
Con el I Congreso de Fuerza Nueva, celebrado en Madrid, en 1976, quedó establecida la 
estructura del partido. En este acto destacó la figura de Ernst Milá que fue un miembro de las 
juventudes fuerzanuevistas. Milá se encargó de exponer las estrategias y los puntos 
principales del partido. Presentó un texto donde quedaron claras las intenciones de implantar 
un Estado Nacional a través de un partido estructurado jerárquicamente, unitario y doctrinario 
que tenía como fin conseguir homogeneizar todo el territorio español que estaba siendo 
amenazado por las fuerzas segregacionistas e independentistas. 
La estructura del partido era tripartita. En primer lugar, se configuró una estructura horizontal 
para conseguir recoger todas las secciones locales y provinciales. En segundo lugar, contó con 
una disposición vertical de representación corporativa que se encargó de encuadrar a los 
militantes, simpatizantes e individuos que apoyasen al FN. Por último, gozó de diversos 
centros culturales que intentaron captar a nuevos militantes del partido e intentaron atraer a 
los militantes. Por ejemplo, se crearon clubes deportivos que se encargaron de potenciar las 
pruebas de atletismo, paracaidismo, un cine-club, librerías… 
Por otra parte, la participación de la figura femenina estuvo presente en el partido. Esta 
actividad recayó en la persona de María Luisa Noriega, consuegra de Blas Piñar. Ella 
consiguió, gracias a sus dotes oratorias, captar la atención del sector joven femenino. A este 
fenómeno de integración femenina en las filas de Fuerza Nueva se le denominó el imperio de 
la braga
66
. Noriega también consiguió liderar el ámbito administrativo y religioso del partido.  
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Sin embargo, pocas fueron las mujeres que desempeñaron un cargo importante. Para Blas 
Piñar la aportación de la mujer quedó retratada en su máxima La patria nos hace y la 
hacemos. Y yo creo que la Patria hace más a los hombres, y la hacen en mayor medida, en el 
silencio de su hogar, las mujeres
67
. 
5.3.2 Organización sindical: Fuerza Nacional del Trabajo (FNT).  
El sindicato de FN fue fundado el mismo día que se celebró el IV Congreso Nacional de 
Fuerza Nueva, en 1979. El primer presidente de la organización fue José Antonio Assiego 
Verdugo
68
 que había sido un militante de la FE de las JONS. Assiego se sintió identificado 
con el pensamiento hedillista de la FE de las JONS que se oponía a la dictadura franquista. 
Esto, sumado a los diversos problemas que Assiego mantuvo con Blas Piñar, y por su carácter 
agresivo, tuvo que abandonar el FNT en 1980. El sindicato, a finales de 1979, ya contaba con 
30.0000 afiliados en diversas provincias; Cáceres, Campo de Gibraltar, Cartagena, Granada, 
Huesca, Linares, Madrid, Málaga, Mérida, Oviedo, Toledo, Teruel, Valencia y Zaragoza. No 
obstante, este órgano no tuvo mucha operatividad en las provincias donde se había implantado 
y fue un fracaso porque sólo se involucró en asuntos de huelga y en el despido libre
69
.  
5.3.3 Las juventudes de la extrema derecha: Fuerza Joven (FJ).  
La cantidad de jóvenes que ingresaron en los movimientos de la ultraderecha incrementó entre 
1975 y 1982. Este incremento se pudo percibir, en especial, en las filas de FN que, para 
principios de la década de los ochenta, ya contaba con, aproximadamente, 50.000 afiliados
70
. 
Este incremento se explica por la falta de confianza que se tuvo en la alternativa continuista 
que, supuestamente, debió realizar el rey Juan Carlos I
71
 y, FN, quiso perpetuar los legados 
del franquismo.  
En cuanto a la indumentaria que portaron los militantes se pueden apreciar notables herencias 
de otros grupos de la derecha tradicional española. El uniforme que llevaban los militantes fue 
una camisa azul de corte legionario con el yugo y las flechas. Asimismo, llevaban una boina 
roja y los himnos que entonaban eran el Oriamendi y el Cara al Sol. Como eran frecuentes los 
vínculos con otros grupos de extrema derecha se permitió el uso de la bandera de Comunión 
Tradicionalista y la de la Falange Española. Del mismo modo, usaron otros símbolos carlistas 
                                                          
67 CASALS, X, la Renovación de… op.,cit.,  pág  243  
68Extraído de la hemeroteca del diario ABC de 1980  
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como la flor de lis que eran usados por los mandos territoriales. También adoptaron el 
símbolo falangista
72
 de las flechas que eran usadas por los jefes de la unidad y, por último, los 
luceros falangistas portados por los jefes nacionales.  
Fueron las juventudes las que se encargaron de desempeñar la acción directa porque eran los 
miembros que estaban dispuestos a efectuar episodios violentos. La facción, dentro de FN, 
que aglutinó a estos jóvenes recibió el nombre de Fuerza Joven (FJ). Los militantes de esta 
sección eran adolescentes de entre quince y diecisiete años y estudiantes universitarios. Es de 
importancia destacar que desde los inicios de la creación de estas juventudes, el secretario 
general de FJ, José de las Heras tuvo la intención de añadir a estos grupos componentes 
paramilitares. 
A finales de los años setenta FJ entró en conflicto con las autoridades de FN cuando, Luis 
María Sandoval, María del Carmen Palomares y Eduardo Olivares
73
 fueron expulsados de la 
dirección de FJ porque consideraron que debía haber alguna modificación en el programa 
político de FN. Ellos intentaron introducir innovaciones en el discurso desde postulados más 
tradicionalistas hasta elementos neofascistas. Además, el número de afiliados de FJ descendió 
porque fueron suspendidas las actividades paramilitares y fueron prohibidos los emblemas 
nazis. En segundo lugar, en Madrid, se produjeron purgas internas entre los sectores más 
violentos. Muchos altos cargos también decidieron abandonar esta organización con el fin de 
crear dos nuevas asociaciones.  
El grupo representado por Sandoval, que estaba próximo a una línea tradicionalista, se 
organizó en torno al Circulo de los Estudios de Nuestra Señora de Wladimir
74
, en Madrid. 
Este grupo emitió una nueva revista Ofensiva. De otro lado, el sector que abandonó la sección 
juvenil de FJ, en Barcelona, consiguió aglutinar a jóvenes universitarios que contaron con 
aportes de la Hermandad de Alféreces Provisionales. Este grupo editó un boletín denominado 
Occidente.  
5.3.4 Crisis de las juventudes a partir de 1979. 
Hemos visto que hubo una creciente desilusión entre los sectores juveniles porque no les 
dejaron ocupar cargos importantes y porque la ideología del partido representaba un 
nacionalcatolicismo que no permitió ningún tipo de modificación. Este resentimiento de los 
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jóvenes y el componente violento que les caracterizó, hizo que muchos abandonasen FJ. Se ha 
explicado brevemente la línea tradicionalista de los miembros que abandonaron el partido 
pero también hubo una vertiente violente y es que, muchos ex militantes jóvenes de FN, 
admiraban el pensamiento neofascista que estaba desarrollándose en Italia
75
.  
Esto produjo que se llevase a cabo, a finales de los años setenta, el surgimiento de dos nuevas 
asociaciones. En primer lugar, se fundó en Barcelona, en 1977, el Frente Nacional de 
Juventud (FNJ) que fue dirigido por el ex militante de FJ, Ramón Graells Bofill y, por el 
encargado de la prensa y propaganda, Ernest Milá. Este último fue expulsado de FN cuando 
Piñar se enteró de que había contraído matrimonio civil. Del mismo modo, Milá se mostró 
contrario a la idea de la Hispanidad y estuvo cercano a los movimientos de la extrema 
derecha postindustrial europea que tuvieron presente ideas racistas. Ambos jóvenes tuvieron 
la iniciativa de relacionarse con el neofascismo europeo, concretamente con el italiano
76
.Esto 
se debe a que intentaron conjugar con esas nuevas ideas europeístas, las estrategias golpistas 
que se heredaron de Fuerza Nueva. Los militantes más jóvenes de FN y los militantes de FNJ 
mantuvieron relaciones con el neofascismo italiano dado que se organizaron reuniones a las 
que asistió el ultraderechista italiano Stefano Delle Chiaie. Delle Chiae fue militante del MSI 
y participó en los Sucesos de Montejurra de 1976. 
En 1978 el FNJ fue legalizado como Asociación Política y tuvo una partición activa de 
cuatrocientos militantes en Ciudad Real, Madrid, La Coruña, Salamanca y Valladolid. Lo 
jóvenes continuaron portando la camisa azul y la boina negra con el objeto de mantenerse 
fieles a la estética joseantoniana
77
 y no dudaron en emplear el recurso de ejercer la violencia 
siendo capaces de diferenciarse de los demás grupos de la ultraderecha y de FN. 
En cualquier lugar, esta asociación fue diluida en 1979 porque no consiguió obtener el apoyo 
necesario de la juventud. En segundo lugar, por las discrepancias existentes entre Milá, cuyos 
pensamientos se aproximaron al neofascismo, y entre Graells porque él consideraba necesario 
el apoyo de FN para conseguir que la asociación funcionase y, por último, porque la presión 
que ejerció la policía sobre este grupo fue continua. Graells decidió integrar en Unidad 
Falangista a los jóvenes que no habían abandonado FNJ y después integró a este grupo en las 
Juntas Españolas (J.J.E.E.)
 78
. De esta asociación se hablará después.  
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En Madrid, el descontento de los jóvenes hizo que una sección se separase de FJ para crear, 
posteriormente, el Frente de la Juventud. Esta organización fue liderada por Juan Ignacio 
González. Este grupo se puede considerar una continuación de FN porque mantuvo el 
nacionalcatolicismo heredado de Blas Piñar en las bases de su discurso. Hay que tener en 
cuenta que esta sección protagonizó un activismo violento y por este motivo hay que incidir 
en la importancia que mantuvo una sección proveniente de FJ, la Sección Especial o Sección 
C
79
. Este grupo fue violento, radical y demandó el uso de la acción directa. El problema de 
esta rama es que ni siquiera Piñar consiguió ejercer control sobre ellos
80
. Esta sección estuvo 
encuadrada en una estructura paramilitar que recordaba al modelo fascista italiano. Puede que 
este rasgo explique las relaciones que mantuvieron estas juventudes con otras organizaciones 
de extrema derecha europea. La unidad de la Sección C estuvo integrada por cincuenta 
miembros, escogidos por los altos mandos, y eran expertos en materias de seguridad, artes 
marciales e incluso podían portar armas de fuego
81
. Esta sección actuó de forma constante 
entre 1977 y 1978 donde predominaron los ataques y altercados callejeros. Por este motivo, se 
vieron en la obligación de crear una nueva sección que corresponde con el segundo ejemplo 
que hay que destacar; el Comando Mazinger o la Sección Z. Esta sección fue aún más 
agresiva y estuvo formada por veinte miembros escogidos por el delegado Provincial del 
partido. 
Los jóvenes que llevaron a cabo esta nueva iniciativa no contaban con más de veinte años a 
excepción de José de las Heras que era un abogado de cuarenta años y que, en 1980, se hizo 
con la dirección del Frente de la Juventud cuando fue asesinado su antiguo líder, Juan Ignacio 
González, en el portal de su casa. Se desconoce quién fue el autor del crimen.  
5.3.5 Relaciones internacionales de la extrema derecha española.  
Como se ha podido leer en las páginas anteriores, las relaciones internacionales que 
mantuvieron Fuerza Nueva, Fuerza Joven y, sus consecuentes fracciones políticas, con 
movimientos de la extrema derecha europea fueron una realidad.  
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En primer lugar, mantuvieron relaciones internaciones con la extrema derecha italiana pues, 
durante la década de los setenta, la única formación política de extrema derecha que fue capaz 
de alcanzar un cierto éxito dentro del sistema parlamentario correspondió al Movimiento 
Social Italiano (MSI)
82
. Este grupo fue violento y compartió con la formación fuerzanuevista 
la posibilidad de consolidar una alternativa golpista. El máximo precursor del MSI fue 
Giorgio Almirante quien, ante el fracaso de las intentonas golpistas en Italia, decidió utilizar 
como instrumento de sus políticas la Cámara del Parlamento Europeo. Blas Piñar siempre 
consideró a esta organización como un modelo a seguir y fue, a través de su revista Fuerza 
Nueva, desde donde la extrema derecha española siguió con detalle los resultados electorales 
que había obtenido el movimiento de Almirante en Italia. Las relaciones entre la formación 
política española e italiana quedaron consolidadas en el año 1977 cuando Giorgio Almirante 
acudió a la conmemoración del 20-N organizada por Blas Piñar.  
Ese mismo año, se produjo la formación de una alianza de extrema derecha conocida con el 
nombre de Eurodestra. Esta aglutinación fue conformada por la extrema derecha española, 
representada por FN. En segundo lugar, por la extrema derecha italiana, representada por el 
MSI y, por último, por la extrema derecha francesa representada por el Parti de Forces 
Novelles (PFN) liderado por Jean Louis Tixier-Vignancour. El Primer Congreso de la 
Eurodestra fue celebrado en 1978.  
Esta organización fue seguida en América Latina. En 1978, las aportaciones de la Eurodestra 
europea suscitaron el interés de la extrema derecha argentina. Esto produjo que ese mismo 
año
83
, el director de la revista Cabildo, Ricardo Curutchet realizase un viaje a Madrid para 
participar en un encuentro de fuerzas políticas europeas. Blas Piñar ya había mantenido 
relaciones con la extrema derecha argentina durante su cargo como director del Instituto de 
Cultura Hispánica pues, durante ese periodo, tuvo contactos con el tradicionalismo argentino 
apelando a la religión católica y al concepto de la Hispanidad. De este modo, se acercó a Juan 
Carlos Goyeneche, quien consideró que la Hispanidad era el elemento clave para definir la 
nación. Si bien es cierto que Goyeneche estuvo más relacionado con los círculos carlistas 
españoles pues, en 1973, invitó a la ciudad de Buenos Aires a Sixto Enrique de Borbón - 
Parma de la Comunión Tradicionalista, que estaba enfrentado con su hermano Carlos Hugo de 
Borbón - Parma, del Partido Carlista.  
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En 1979, el PFN celebró en París una reunión a la que fueron invitados el MSI y FN con el 
objetivo de reafirmar la organización. Un año después se celebró una reunión en Barcelona y 
allí se acordó que la Eurodestra estaría representada en el Parlamento Europeo. Se intentaron 
establecer vínculos con el Frente Nacional Portugués, liderado por el general Kaúlza de 
Arriga, que mantuvo tiranteces religiosas con Piñar. Este hecho provocó que las relaciones 
entre Arriga y Piñar no fueran fructíferas pues, finalmente, la adhesión del Frente Nacional 
Portugués no se llevó a cabo.  
Finalmente, esta coalición fracasó porque el MSI adoptó una postura autoritaria y fue la 
formación política que se encargó de dirigir todo el proceso parlamentario. Asimismo, no se 
produjo ningún consenso entre la ideología de Blas Piñar y los planteamientos ideológicos  
representados en la Eurodestra y, por ello, se mantuvo al margen de otras de las 
organizaciones de la extrema derecha europea como el Grupo de las Derechas Europeas
84
 
formado en 1984 por el Frente Nacional Francés, Movimiento Social Italiano y la Unión 
Política Nacional griega (EPEN). No se debe olvidar que el MSI consiguió en Italia el apoyo 
de los jóvenes neofascistas que no compartieron los ideales tradicionales de Fuerza Nueva.  
5.3.6 El fracaso de Fuerza Nueva en las elecciones. 
Uno de los mayores errores que cometió FN es que nunca renovó su programa político. En los 
principales puntos de su programa la temática era siempre la misma; la lucha contra el 
comunismo, la defensa del tradicionalismo, el concepto de la Hispanidad como modelo para 
la constitución de un Estado Nacional y, por último, la importancia que tuvo el alzamiento 
militar en 1936. 
Otro de los motivos que dificultaron la candidatura de Blas Piñar en las elecciones de 1982 
fueron los intentos golpistas producidos en febrero de 1981 y en octubre de 1982. En el 
primer caso el fracaso del intento del Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 provocó que 
FN perdiera militancia porque, al parecer, a Blas Piñar se le comunicó que ese mismo día se 
iba a producir un alzamiento militar. Este hecho lo reveló, en una entrevista, el líder de la 
Confederación Nacional de Ex Combatientes, José Antonio Girón al señalar que habló con el 
delegado provincial de FN, en Málaga, el día 23 de febrero
85
.El hecho de que Blas Piñar 
estuviera implicado en el golpe es mera conjetura. En primer lugar, porque ni Piñar ni FN 
estuvieron de acuerdo con Antonio Tejero Molina, que fue el teniente coronel que llevó a 
cabo el intento del golpe. Tejero, antes de llevar a cabo este conato fallido fundó un partido 
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político, Solidaridad Española (SE). Pero a pesar de que esta formación política nunca se 
viera involucrada con FN, y a pesar de que no se haya confirmado la participación de Blas 
Piñar en el intento del Golpe de Estado lo que está claro es, a través del órgano periodístico 
del partido, Fuerza Nueva, quedaron claras las intenciones alcistas de Piñar.  
En segundo lugar, hubo otra intentona golpista que también fracasó porque el plan fue 
descubierto por los agentes del CESID
86
, es decir, el Centro Superior de Información de la 
Defensa que estuvo vigente desde 1977 hasta 2002. Por este motivo, no se llevó a cabo este 
Golpe de Estado. Este intento de golpe de Estado fue conocido como el Golpe de Estado del 
27 de Octubre de 1982. Este golpe tomó como modelo la acción golpista que efectuaron los 
coroneles en Grecia en el año 1967. En este intento de golpe, ocurre lo mismo que con el 
anterior, es atrevido afirmar que Piñar formase parte de esta trama. Sin embargo, se sabe 
quién lo llevó a cabo. Se trató del general Muñoz Gutiérrez, que era el marido de una 
senadora de Fuerza Nueva en el Parlamento. Ambos se iban a reunir con Blas Piñar ese 
mismo día.  
Esto sumado a que la sociedad española que seguía apostando por una alternativa de derechas 
rechazase el discurso arcaizante ofertado por FN y decidió optar por otras formaciones 
políticas que se identificaron con la rama conservadora del neofranquismo simbolizada por la 
Alianza Popular (AP) de Manuel Fraga Iribarne. Estos motivos provocaron que Fuerza Nueva 
experimentase una derrota electoral en 1982 ya que sólo obtuvieron un 0’5 por ciento de los 
votos. De esta manera, ese mismo año, FN se disolvió.   
Por otro lado, si se analiza de forma comparativa el fenómeno de la extrema derecha en 
Europa, por ejemplo, el lepenismo, con la extrema derecha española como es el caso de FN, 
se puede percibir que la ultraderecha en ambos casos es distinta. El Front National francés 
corresponde a un tipo de ultraderecha postindustrial que se caracterizó por una innovación 
discursiva donde se dio primacía a las ideas xenófobas que chocaron con el ideal 
nacionalcatólico de la ultraderecha tradicional de FN.  
Tras la disolución de FN se intentó llevar a cabo una renovación ideológica
87
 a través de la 
constitución de las Juntas Españolas (J.J.E.E) a manos de Graells. Estas tomaron elementos 
del Front National francés como la admisión del divorcio, el matrimonio civil y el 
reconocimiento de un estado aconfesional. FN, en un pasado, también había mantenido 
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relaciones políticas con la Confederación Española de Ex Combatientes
88
. Esta Confederación 
fue presidida a partir de 1975 por Antonio Izquierdo que, por aquel entonces, era el director 
del periódico El Alcázar. Izquierdo había mostrado su apoyo al exmilitante de FNJ, Graells. 
Por este motivo, desde la disolución de FN en 1982, Izquierdo comenzó a promocionar desde 
El Alcázar a las Juntas Españolas de Graells
89
. Estas JJEE decidieron crear una asociación 
juvenil que recibió el nombre de Patria y Libertad, antiguo himno de Fuerza Nueva, y fue 
dirigida por Jorge Cutillas, antiguo dirigente de Fuerza Nueva. Al final, se disolvió esta 
asociación por las pugnas que mantuvo Cutillas con los altos mandos de J.J.E.E.  
Por otro lado, e intentando adaptarse a los cambios, Blas Piñar, en 1986, decidió fundar el 
Frente Nacional español, que fue un proyecto apoyado por Jean Marie Le Pen. Blas Piñar 
intentó obtener el éxito que tuvo el Front National
90
 cuando exaltó al nacionalismo francés no 
desde una perspectiva nostálgica sino desde un punto de vista de identidad nacional
91
. En sus 
discursos, Le Pen, indicó a la sociedad francesa de que la inmigración atentaba contra la 
soberanía nacional francesa. No obstante, Blas Piñar fracasó también en este nuevo proyecto, 
entre otras cosas, porque no había en España un pensamiento racista tan difundido como en 
Francia puesto que, en España, la tasa de inmigración no alcanzaba el uno por ciento. 
Mientras que en Francia ya superaba el seis con tres por ciento.  
Para concluir, estos factores señalados y el escaso interés que tuvo Blas Piñar en modificar su 
pensamiento que exaltaba la labor civilizadora que tuvo el catolicismo en América Latina, 
África y Asia para la conformación de la Hispanidad, dificultaron la implantación de una 
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6. LA VIOLENCIA EJERCIDA POR FUERZA NUEVA. 
Después de la muerte del dictador Francisco Franco Bahamonde, dio comienzo el periodo 
conocido como la Transición Democrática Española que comprendió desde el año 1975 hasta 
el año 1982. En este periodo España quedó constituida bajo la forma de una monarquía 
constitucional en la que el rey, Juan Carlos I, ocupó el cargo de la jefatura de Estado. El rey 
mantuvo a Arias Navarro, que estaba al frente del gobierno desde 1973, en su puesto hasta el 
1 de julio de 1976 cuando Arias Navarro presentó su dimisión. Ese mismo año, el rey Juan 
Carlos I, como jefe de Estado, nombró a Adolfo Suarez presidente de gobierno. En 1977, esta 
vez a través de un proceso electoral, Suarez ocupó la presidencia del gobierno entre 1977-
1982 como secretario general de Unión del Centro Democrático (UCD). 
Estos años de Transición fueron caracterizados tanto por la inestabilidad política como por la 
inestabilidad social. Esto se debió a la emergencia de bandas terroristas de extrema izquierda 
como Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) o Terra LIiure entre 
otros. En este periodo también protagonizó acciones violentas la banda terrorista Euzkadi Ta 
Askatasuna (ETA) que, a diferencia de los grupos anteriores, fue creada en 1959, y antes de la 
muerte de Francisco Franco había protagonizado episodios violentos y actos terroristas. Por 
otro lado, también actuaron bandas terroristas de la extrema derecha. Entre estos grupos 
terroristas podemos destacar a la Alianza Apostólica Anticomunista (AAA o Triple A), 
Guerrilleros de Cristo Rey(GCR), Frente de la Juventud, (FJ) que fue una escisión violenta de 
Fuerza Nueva (FN) o Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE) entre otros.  
A lo largo de este último apartado se va a explicar la violencia que ejercieron los integrantes 
de Fuerza Nueva en los años centrales de la Transición y el apoyo que brindó a esta 
organización el grupúsculo de Guerrilleros de Cristo Rey. Si bien, se ha decidido presentar al 
lector otros grupos terroristas para comprender que el terrorismo acontecido en la España de 
la Transición estuvo vinculado a grupos de la extrema derecha y de la extrema izquierda. Por 
este motivo, la violencia terrorista no debe ser considerada como un fenómeno aislado de los 
sucesos políticos que consolidaron el camino hacia la democracia. Lo que está claro es que el 
terrorismo de la extrema derecha sirvió para fomentar el golpismo dentro de las Fuerzas 
Armadas
92
. Esta situación dificultó la labor democrática del nuevo gobierno, a partir del 
nombramiento de Adolfo Suarez, en 1977, como secretario de general de UCD pues no fue 
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capaz de hacer frente a las demandas de la sociedad en pos de la libertad y la equidad 
económica.  
Hay que indicar tres hitos importantes que articularon el camino de la Transición Española 
hacia la democracia representativa. En primer lugar, con la Ley para la Reforma Política
93
, 
que fue sometida a referéndum en 1976, el gobierno organizó las primeras elecciones que 
garantizaron la participación activa de todas las agrupaciones políticas existentes en ese 
momento
94
. No hubo ningún tipo de marginalización en las formaciones políticas por lo que 
las fuerzas políticas se agruparon en diversas organizaciones desde la extrema derecha a la 
izquierda radical. En segundo lugar, en 1977, vinculado a la Ley para la Reforma Político, se 
produjo la legalización del Partido Comunista Español (PCE). Por último, se aprobó la 
Constitución Española de 1978. Del mismo modo, hubo otros cambios. Por ejemplo, el 
Ejército dado que dejó de contar con un liderazgo dentro del gobierno. Y, la Iglesia Católica, 
que quiso introducir cambios cuya iniciativa estuvo marcada por las directrices 
posconciliares. Estas innovaciones promovieron el surgimiento del terrorismo de la extrema 
derecha pues, los defensores del franquismo, a pesar de constituir una minoría, se mostraron 
partidarios de un régimen continuista. Este sentimiento fue compartido por alguno de los 
sectores del ejército.  
Antes de explicar las acciones terroristas que desempeñaron los integrantes de Fuerza Nueva 
hay que dejar constancia de que, sumada a la violencia terrorista de extrema derecha, con las 
manifestaciones reivindicativas y la represión policial, la extrema derecha desarrolló 
diferentes tipos de violencia que no todos los especialistas consideran como terrorismo. Por 
este motivo, J.M. González Sáez diferencia tres categorías
95
 de violencia. En primer lugar, 
está la violencia tribal que era la práctica empleada por los sectores juveniles que se sintieron 
atraídos por la estética de los años treinta de los falangistas. Estos jóvenes adoptaron esa 
estética que se pudo ver en el empleo de los uniformes, en los desfiles, en los himnos de la 
Guerra Civil y en la exaltación de las victorias. Esto hizo que las juventudes fuerzanuevistas 
se radicalizasen y se produjeran episodios realmente violentos. Esto se debió a la estética, a 
las manifestaciones escénicas y a los discursos belicistas emitidos por Blas Piñar en los que 
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En segundo lugar, nos encontramos ante la violencia defensiva. Este tipo de violencia atentó 
contra las manifestaciones antifascistas propagadas por jóvenes comunistas, socialistas o 
simplemente por personas que demandaban un cambio. Este tipo de violencia se pude ver en 
los ejemplos expuestos por Mariano Sánchez Soler. El primer caso hace referencia a la 
Sección Especial o Sección C
97
 cuyos altos mandos, eran expertos en materias de seguridad y 
artes marciales
98
. El segundo ejemplo es el Comando Mazinger o la Sección Z. Este grupo 
decidió emplear como instrumentos de terror la acción directa y entre 1978 hasta 1981 sus 
miembros ejercieron violencia en Madrid
99
. Estas dos secciones juveniles usaron bates de 
béisbol para atacar a sus víctimas. Estas víctimas eran escogidas al azar. Un episodio violento 
que puede ser tomado como ejemplo se produjo el 13 de septiembre de 1979, en el Parque de 
El Retiro, cuando unos jóvenes fueron atacados por unos adolescentes de quince años por 
portar una estética informal. Se sabe que esta violencia fue ejercida por grupos de la Sección 
C porque los bates con los que los atacaron contaban con las inscripciones Viva El Fascio 
Redentor y S.E, siglas de la Sección Especial. Hubo más episodios violentos cometidos por 
estos jóvenes radicales como el asesinato de Andrés García, militante de Juventudes 
Comunistas en 1979. O incluso, numerosos atracos con el fin de financiar a su asociación 
empleando armas de fuego.  
En tercer lugar, hay que destacar la violencia de tipo terrorista
100
 que fue planificada y menos 
numerosa que la ejercida por la violencia defensiva.  
Ahora bien, a la hora de analizar el terrorismo de Fuerza Nueva nos encontramos con la 
dificultad de que hubo demasiados grupos de la extrema derecha que les brindaron ayuda por 
lo que es difícil determinar qué banda terrorista fue la culpable del atentado. De hecho, en 
alguna ocasión distintos grupos terroristas se asignaron, por separado, un atentado terrorista 
                                                          
96 Este artículo apareció en el diario El Pais el 19 de noviembre de 1978. 
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hijos de.. op.,cit.,pág 99 
100 GONZÁLEZ SAEZ, J.M (2012) La violencia política…op.,cit., pág 369 
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común. Uno de estos ejemplos se puede percibir en la matanza de Atocha, que será explicado 
con más detalle a posteriori. En este caso, los testigos afirmaron haber visto a militantes de 
Fuerza Nueva cometer este acto terrorista. Sin embargo, la Triple A se asignó este atentado 
como propio. Esta situación lo que hace es dificultar la investigación para poder determinar el 
grupo terrorista que desempeñó los actos violentos. Por este motivo, la gran parte de los 
estudios escritos señalan a la extrema derecha como un bloque sin mostrar ningún desglose en 
las diferentes bandas. Esto no ocurre, por ejemplo, con los grupos de extrema izquierda. Esto 
se puede apreciar en la página web oficial de la Asociación de Víctimas del Terrorismo 
(AVT)
101
 donde aparecen los atentados terroristas de izquierdas escindidos en los GRAPO, 
ETA, Comandos Autónomos Anticapitalistas (CCAA) o el Frente Revolucionario Antifascista 
y Patriota (FRAP). Por el contrario, los atentados de la extrema derecha aparecen bajo las 
siglas E.D, es decir, Extrema Derecha, por lo que no se especifica que banda fue la que 
cometió el atentado.  
También hay que destacar un factor fundamental y es que, los grupos de la extrema derecha 
mantuvieron muchas relaciones entre sí tal y como se viene indicando a lo largo del trabajo. 
Esto se puede ver en la banda de Guerrilleros de Cristo Rey
102
 que era un conjunto de 
individuos, de distintas bandas de extrema derecha, que llevaron a cabo actos violentos 
conjuntos. Del mismo modo, militantes de la FE de las JONS también colaboraron con 
militantes de FN.  
Los estudios sobre el terrorismo de extrema derecha son escasos. Pero esto no significa que se 
olviden los otros tipos de violencia desarrollados en las zonas urbanas que, pese a no 
tipificarse dentro de terrorismo, fueron actos violentos que causaron un elevado número de 
víctimas mortales. Estos actos se explican por la retórica belicista emitida en los discursos 
políticos de Blas Piñar
103
 y  por el radicalismo tribal de los adolescentes. Por otro lado, sólo 
fueron consideradas víctimas de terrorismo las personas que murieron a causa de un atentado 
que fue planificado. Si bien es cierto que hubo excepciones, como el caso de José Luis Alcazo 
que fue asesinado por una banda de jóvenes bateadores en el Parque del Retiro y también se 
ha considerado como acto terrorista. Se ha realizado una tabla donde se muestran las víctimas 
mortales del terrorismo y de los actos violentos protagonizados por Fuerza Nueva 
(Anexo I)
.   
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A continuación se van a explicar los casos que han sido considerados atentados terroristas 
entre 1977 y 1981. En primer lugar, nos encontramos con la Semana Negra de Madrid. Esa 
semana tuvo lugar entre los días 23 y 28 de enero de 1977. Esta fue una de las semanas más 
sangrientas de la Transición Española puesto que hubo diversos atentados de la extrema 
derecha a través de distintos grupos que mantuvieron vínculos con Fuerza Nueva. 
El 23 de enero se produjo una manifestación pro amnistía para la liberación de los presos 
políticos. Esa mañana fue asesinado un muchacho de diecinueve años, Arturo Ruiz García, un 
simpatizante de Comisiones Obreras cuando intentó defenderse de los ataques de los 
militantes de Guerrilleros de Cristo Rey
104
. Fue disparado en el corazón por José Antonio 
Fernández Guaza, quien, en ese momento, era el guardaespaldas de Blas Piñar. No obstante, 
algunos testigos inciden que Fernández Guaza estaba acompañado por personas que no 
formaban parte de Fuerza Nueva pero si pertenecían a otros grupos de extrema derecha. Entre 
esos cuatro individuos que le acompañaban se reconoció a Jorge Cesarsky
105
, que estuvo 
vinculado con la extrema derecha. Algunos miembros de la Triple A reivindicaron este 
asesinato con su nombre. Por tanto, se detuvieron a personas de estos tres tipos de bandas de 




Este crimen fue contrarrestado por los GRAPO a la mañana siguiente cuando decidieron 
secuestrar al Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, Emilio Villaescus a Quilis.
 
La intención de los GRAPO fue la de continuar haciendo prisioneros hasta que se produjera la 
liberación de los presos políticos de izquierdas. Ese 24 de enero, se produjo una manifestación 
por la muerte de Arturo Ruiz García pero los dispositivos policiales intentaron concluir con la 
protesta y arrojaron botes de humo. Uno de estos botes acabó con la vida de otra estudiante, 
María Luz Nájera Juián, de veinte años. La joven murió al cabo de unas horas.  
Esa misma noche, tuvo lugar el acto terrorista de la matanza de los abogados laboralistas de 
Atocha. Murieron cinco personas y otras cuatro resultaron heridas a manos de Fernando Lerda 
de Tejada, que fue colaborador de Blas Piñar, Carlos García Juliá, afiliado a Fuerza Nueva, 
José Fernández Cerrá, colaborador de FN, Francisco Albadalejo Corredera, Leocadio Jiménez 
Caravaca que fue excombatiente de la Guerra Civil y la pareja de Fernández Cerrá, Gloria 
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. Los asesinos cometieron el crimen con armas de fuego y dispararon a 
quemarropa hasta que descargaron toda la munición de sus pistolas. El 26 de enero se 
enterraron a los abogados y a los administrativos de la calle Atocha 55. Es importante dejar 
claro que, el entierro, fue una manifestación de duelo multitudinaria, pero también fue una 
manifestación prodemocracia y antidictadura.  
El último crimen de la Semana Negra se produjo el 28 de enero cuando dos policías y un 
guardia civil fueron asesinados por dos militantes de FJ. Tres guardias civiles que vieron la 
situación se acercaron para detener a los dos jóvenes pero los guardias civiles fueron heridos 
tras recibir varios disparos.   
La violencia ejercida durante la Semana Negra tuvo por objeto poner en contra de la reforma 
política a la sociedad española. Este episodio sangriento acabó con la vida de diez personas, 
dos secuestros y quince heridos. Esto hizo que, el gobierno de Adolfo Suarez, estuviera a 
punto de colapsar dados estos acontecimientos. Sin embargo, el presidente del gobierno 
comprendió que estas prácticas violentas lo que realmente buscaron fue provocar una reacción 
violenta en el Ejército y en los sectores de los grupos de la izquierda. Por este motivo, decidió 
transmitir, al que por aquel entonces era el vicepresidente del gobierno, Alfonso Osorio
108
 sus 
temores que fueron la tentativa de un alzamiento militar. Sin embargo, tanto el Ejército como 
la oposición democrática mantuvieron la calma con la intención de hacer llegar a la población 
una sensación de calma y de tranquilidad.  
En segundo lugar, se produjo el denominado Crimen de Vallecas. El 9 de enero de 1980 la 
rama sindical de FN, FNT convocó un mitin en Vallecas y trece organizaciones de izquierda 
decidieron asistir al acto para que no se produjera la convocatoria de la conferencia. Dos 
militantes de FN agredieron a un joven, Vicente Cuervo Calvo, al que asestaron una puñalada 
y más tarde fue rematado con un tiro en el corazón. Ese día los servicios policiales también 
detuvieron a simpatizantes fuerzanuevistas y de otras bandas ultraderechistas que iban 
armados con pistolas simuladas, cuchillos y cadenas.  
Por otro lado, el asesinato de Yolanda González Martín. El 1 de febrero de 1980 Yolanda 
González Martín, militante del Partido Comunista, fue asesinada ante la orden dada por David 
Martínez Loza que era un colaborador de Blas Piñar y desempeñó el cargo de Jefe Nacional 
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de Seguridad de Fuerza Nueva. Loza, hizo llamar a Emilio Hellín Mono
109
 a quien le entregó 
un escrito donde aparecía la dirección de Yolanda. Hellín e Ignacio Abad Velázquez 
secuestraron a Yolanda y le dispararon dos tiros en la cabeza. Después del asesinato de 
Yolanda y de Vicente, el PSOE y el PCE asistieron al Congreso con la propuesta de ilegalizar 
Fuerza Nueva. Sin embargo, Blas Piñar emitió un comunicado en el que instó a los presentes 
que él no era culpable de las acciones que desempeñaban sus militantes
110
.  
Por último, el crimen del Primero de Mayo. El uno de mayo de 1981 Arturo Pajuelo Rubio 
junto a otras dos personas fueron a guardar un minuto de silencio por las víctimas de la 
Semana Negra y por Yolanda. El joven se perdió entre la multitud y fue encontrado con varias 
puñaladas a pocos metros del acto  mientras que sus dos acompañantes fueron heridos de 
gravedad.  
Para concluir con este apartado, hay que indicar no se puede negar ni la oleada de violencia 
que tuvo lugar durante este periodo transicional en España ni las repercusiones sociales y 
culturales que tuvieron como consecuencia. No se debe dar menos importancia a actos 
violentos que a actos terroristas porque estas prácticas tienen un objetivo común; ejercer 
presión sobre la sociedad para boicotear el proceso democrático. Ahora bien, hay que 
reflexionar acerca de la expresión estrategia de tensión que ha sido empleada por Ferran 
Gallego Margalef, José Luis Rodríguez Jiménez y Xavier Casal Meseguer. La estrategia de la 
tensión
111
 hace referencia a las consecuencias que generaban las acciones violentas, a veces 
con la ayuda de los servicios secretos
112
, a través de los discursos de un sector ideológico 
determinado, en este caso, la extrema derecha. La finalidad fue la de generar la suficiente 
desestabilización a través de la violencia para que el golpe de Estado fuera inevitable. En 
España no se produjo la denominada estrategia de la tensión porque en España se desarrolló 
también terrorismo de izquierdas y terrorismo nacionalista. 
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7. CONCLUSIONES.  
Finalizado ya el estudio sobre el origen, desarrollo y disolución del partido político de Fuerza 
Nueva podemos concluir diciendo que el objetivo final de esta formación política consistió en 
constituir un Estado nacional católico sustentado en los pilares de la extrema derecha 
tradicional. La extrema derecha, como parte de la derecha genérica, compartía elementos 
comunes con otros fenómenos de las demás derechas europeas. Uno de estos fenómenos fue 
el fascismo. Sin embargo, la extrema derecha no es fascista. Simplemente es el resultado de 
diversas influencias ideológicas que proceden del ámbito conservadurista.  
Por ello, para comprender el pensamiento que se desarrolló a través de la figura de Blas Piñar 
y de Fuerza Nueva debemos tener constancia de las aportaciones políticas que influyeron a la 
extrema derecha en la España transicional. Cabe destacar la influencia de los tres 
representantes de la derecha tradicional española Jaume Balmes, Donoso Cortés y Marcelino 
Menéndez Pelayo. Este último influyó en la conformación de la cultura nacional católica 
dentro del pensamiento franquista cuando se determinó que el estado Español sólo podía ser 
un estado católico debido a la importancia de la Hispanidad y a la religión católica. Ambos 
elementos actuaron como un instrumento de cohesión capaz de homogeneizar la cultura y la 
lengua. El triunfo de esta ideología como elemento central de la extrema derecha española 
durante la Transición Española únicamente se puede explicar con el fracaso de la cultura 
política fascista dentro del falangismo con el fracaso de Arrese en 1957 y con el triunfo de la 
cultura política nacional católica. Con la victoria del nacional catolicismo, se puede 
comprender a la perfección que Blas Piñar López se manifestase contra la renovación católica 
que supuso el Concilio Vaticano II cuando el Vaticano decidió adaptar la vieja moral católica 
a los nuevos tiempos. Esto supuso que Piñar se enfrentase con el sector aperturista del 
gobierno franquista que fue desempeñado por dirigentes opusdeístas que decidieron adaptar 
estas medidas posconciliares.  
Cuando Piñar fundó Fuerza Nueva como partido político en 1976, un año después de la 
muerte de Francisco Franco Bahamonde, decidió mantener los Principios del 18 de Julio por 
lo que su partido se mantuvo al margen de la renovación ideológica. Sus mítines estuvieron 
plagados de argumentos golpistas para intentar construir una alternativa al gobierno 
democrático que estaba naciendo desde que comenzó el periodo de la Transición. Su partido, 
en un principio, resultó atractivo a los jóvenes que fueron atrapados por la parafernalia 
estética de los años treinta, herencia del falangismo, y por los actos conmemorativos repletos 
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de nostalgia que se encargaron de revivir los logros de José Antonio Primo de Rivera y 
Francisco Franco.  
Los jóvenes del partido fuerzanuevista formaron parte de la rama juvenil de FN, Fuerza Joven 
y, a su vez, se dividieron en dos secciones agresivas y radicales cuyas posturas extremistas se 
comprenden por los discursos beligerantes proclamados en los mítines de Blas Piñar. Las 
juventudes eran los que llevaban a cabo los actos violentos e incluso los que protagonizaron 
atentados terroristas. Los atentados terroristas son considerados como prácticas terroristas si 
estos están planificados y, si tienen como fin un objetivo político, religioso o cultural. No 
obstante, no se debe restar importancia a la violencia efectuada por estas dos secciones de FJ 
conocidas como Sección Especial o Sección C y el comando Mazinger o Sección Z pues esta 
violencia generó más víctimas mortales entre 1977 y 1981 que las victimas mortales 
generadas por terrorismo.  
Estas juventudes radicales se disociaron de FJ pero formaron parte de otras organizaciones 
terroristas. En primer lugar, nos encontramos con la vía más tradicional, y menos agresiva, 
que se separó de Fuerza Joven porque consideraban que su papel en FN era nimio. Este fue el 
grupo de los hermanos Sandoval que estuvieron, tras su escisión de FJ, en contacto con 
asociaciones católicas. Sin embargo, en segundo lugar nos encontramos con otros grupos que 
se separaron de FN porque deseaban añadir componentes neofascistas al partido y Blas Piñar 
se negó a ello. El primero de estos grupos fue liderado por Ramón Graells y Ernst Milá que 
fundaron en Barcelona la organización del Frente Nacional de la Juventud. Esta organización 
mantuvo estrechas relaciones con grupos neofascistas italianos como Ordine Nove y 
Avanguardia Nacionale. Sin embargo, FNJ se disolvió poco después y Graells en 1984 intentó 
de nuevo reorganizar a la extrema derecha en las Juntas Españolas que estuvo relacionada 
también con grupos neofascistas pero no consiguió captar la atención de muchos jóvenes por 
lo que también fue una iniciativa que fracasó. 
En segundo lugar, tenemos a la otra asociación que se separó de Fuerza Joven pero que 
decidió mantener el legado ideológico de Blas Piñar. Esta organización recibió el nombre de 
Frente de Juventud y se desarrolló en Madrid. Esta asociación tuvo más éxito que el FNJ 
porque muchos miembros de la Sección C y de la Sección Z decidieron formar parte de esta 
nueva alternativa en detrimento de Fuerza Joven. 
Pese al relativo éxito de esta nueva organización y de las relaciones que mantuvo FN, o la 
extrema derecha española, en general, con otros partidos de extrema derecha española se debe 
afirmar que, la extrema derecha española, no triunfó en España. Esto se debió a que Blas 
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Piñar no consiguió renovar su ideología al no aceptar componentes más modernizadores que 
sí adoptaron otros partidos de la extrema derecha europea como el Movimiento Social Italiano 
de Giorgio Almirante y el Front National francés de Jean Marie Le Pen. Esto explica que en 
España no se desarrollase lo que se ha denominado estrategia de la tensión. En primer lugar, 
porque en España se desarrolló también terrorismo de izquierdas y terrorismo nacionalista. En 
segundo lugar, porque Fuerza Nueva perdió apoyos con el nacimiento de Alianza Popular y, 
en tercer lugar, porque el terrorismo que llevaron a cabo la organización fuerzanuevista y 
otros grupos de extrema derecha que colaboraron con la misma, no consiguieron paralizar el 
proceso democratizador. El éxito de este proceso democratizador en España se pudo 
confirmar con el triunfo electoral del Partido Socialista Obrero Español cuando obtuvo la 


















8.1 ANEXO I.  
FECHA. ACONTECIMIETOS  VÍCTIMAS 
MORTALES.   
HERIDOS. AGRESORES. 
23 de enero 
de 1977. 
Manifestación pro 
amnistía en Madrid. 
Arturo Ruiz.   Jorge Cesarsky, 
ultraderechista, e Ignacio 
Fernández Guaza. Este 
último fue el 
guardaespaldas de Blas 
Piñar. 
24 de enero 
de 1977. 
Se produce en Madrid 

























Ruiz, abogada.  
Fernando Lerda de Tejada, 
colaborador de Blas Piñar, 
Carlos García Juliá, afiliado 
a Fuerza Nueva, José 
Fernández Cerrá, 
colaborador de FN. 
Francisco Albadalejo 
Corredera, Leocadio 
Jiménez Caravaca y Gloria 
Herguedas 
28 de enero 
de 1977. 
Se produce en Madrid 
un acto violento contra 
las fuerzas de 
seguridad.  
Dos policías y un 
guardia civil.  
Tres guardias 
civiles.  
Dos jóvenes cercanos a 
Fuerza Nueva.  
26 de abril 
de 1977. 
Se producen altercados 
en Bilbao por 
integrantes de Fuerza 
Nueva tras un partido 
de fútbol. Muchos de 
los coches que portaban 
en su interior la ikurriña 
 José Luis 
Camarón fue 
herido con arma 
blanca.  









En Alicante se arroja un 
ladrillo a un militante 
del PC.  
 Miguel Grau. Miguel Ángel Panadero, 




Es atacado un niño de 
catorce años por un 
grupo de Fuerza Nueva.  
  A pesar de que el muchacho 
no pudo identificar a sus 
agresores, estos le 
escribieron en su pecho las 




Es agredido en Murcia 
un militante del PSP 
 Pedro Rui Pérez, 
un profesor de 
universidad y tres 
estudiantes,  
Los testigos afirman haber 
visto doscientas personas.  
19 de enero 
de 1978. 
Son detenidos los 
militantes 
ultraderechistas que 
destrozaron la sede del 
PSOE en Murcia.  
  Carlos García-Mariño 
Orellana, perteneciente a 
FE de las JONS.  
Los demás pertenecieron a 
Fuerza Nueva. Pedro Juan 
Cobos Márquez, Eusebio 
Escolano Zapata, José 
Antonio Oncina Piñero, 
Manuel Jorge Gracia de la 
Mora, y José Enrique 
Tormo Pérez. 
10 de marzo 
de 1978. 
Se produce una 
agresión en un mitin de 
la CNT en Valladolid. 
 El representante 
del acto fue 
ingresado con una 
fractura craneal. 
No se sabe el 
número de 
heridos.  
Treinta miembros de FN 
que emplearon barras de 
hierro y porras.  
22 de marzo 
de 1978. 
Se produce la expulsión 
masiva de comunistas 
que estaban en el 
Drugstore Velázquez de 
Madrid.  
 Cuatro jóvenes.  Ocho personas con 
emblemas de FN.  
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03 de junio 
de 1978. 
Un inspector del 
Cuerpo General de 
Seguridad fue agredido 
en Madrid.  
 Un inspector. José María Iglesias y Jesús 





Son detenidos cuatro 
agresores de FN de 
Alicante por su 
comportamiento 
violento.  
 No hubo víctimas 
pero si daños a 
las 
infraestructuras. 
Cuatro jóvenes. El cabecilla 
era el hijo del jefe 





El jefe provincial de 
Córdoba fue el 
dirigente de numerosas 
agresiones en la ciudad.  
 Francisco Pérez 
Bravo, Manuel 
Pérez y a Juan 
Manuel 
Caballero. 
Rafael Jarque García, jefe 
provincial de Córdoba de 
Fuerza Nueva con una 
cantidad de quince 
militantes de Fuerza Joven. 
29 de abril 
de 1979. 
Un joven militante de la 
Unión de Juventudes 
Comunistas muere 
apuñalado  
Andrés García.   No se sabe el número 
exacto de agresores pero 
pertenecieron al Frente de 
la Juventud y uno de ellos a 
Fuerza Nueva.  
31 de agosto 
de 1979. 
En Arganda del Rey se 
produjeron agresiones 
constantes hasta que se 
produjo una muerte.  
José Prudencio 
García. 
 Sólo se identificó al 
individuo que lo planeó. 
Luis Miguel Martín, ex 




Un grupo de bateadores 
mataron a golpes a un 
hombre en el Parque 
del Retiro. 
José Luis Alcazo  Parte de los agresores 




Dos guardias de 
seguridad son atacados.  
 Dos guardias de 
seguridad.  
Cuatro jóvenes vinculados a 





pistolas durante la 
festividad del Día de 
Andalucía en Córdoba  
 No se sabe el 
número exacto de 
las personas que 
resultaron 
heridas.  
El ideólogo del crimen fue 
el delegado provincial del 
partido de FN.   
01 de 
febrero de 
Se produce el secuestro 
y el asesinato, en las 
Yolanda  David Martínez Loza, jefe 
Nacional de Seguridad de 
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1980. cercanías de Madrid, de 
una militante del PCE 
González Martín.  Fuerza Nueva.  
Emilio Hellín Mono e 




Fuerza Nacional de 
Trabajo convocó un 
mitin en Vallecas. 
Vicente Cuervo 
Calvo.  
 Dos militantes de Fuerza 
Nueva.  
01 de mayo 
de 1980.  
Minuto de silencio por 
las víctimas de la 
Matanza de Atocha y 






No se sabe el número de 
personas que estuvieron 
involucradas.  
06 de mayo 
de 1980. 
Asalto al Bar de San 
Bao, en Madrid.  
Un muerto.  Dos heridos.  No se sabe el número de 
agresores pero los testigos 
indicaron que los agresores 
estaban vinculados a Fuerza 
Nueva y a FE de las JONS.  
06 de julio 
de 1980. 
Unos estudiantes fueron 
agredidos en instituto 
nacional de bachillerato 
San Isidro, en Madrid. 




Jorge Alvarez y 
Carlos Palomares 
Carlos de Miguel Núñez, 
Fuerza Joven.  
Miguel Ángel San Vicente, 




Incidentes en Vitoria.   Dos transeúntes. Agresores de Fuerza Nueva 





Asesinato callejero en 
Barcelona.  
Dos muertes.   Salvador Durán Sánchez, 




En Murcia se enfrentan 




 Un miembro de Fuerza 
Nueva.  
05 de mayo 
de 1981.  
Asesinato con un arma 
de Fuego en Cártama, 
Málaga. 
Antonio Mariscal  Rafael Vega, miembro de 
Fuerza Nueva.  
29 
de mayo de 
Un anciano fue 
golpeado hasta la 
Pedro Candela 
Zoya. 
 Dos chicos y una chica.  
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1981. muerte por militantes 
de Fuerza Joven en 
Madrid.  
15 de julio 
de 1981. 
En Madrid fueron 
agredidos 256 escolares 
vascos que viajaron a la 
capital al tratarse de 
una salida didáctica. 
Los agresores lanzaron 
cocteles molotov y 
reventaron los cristales 
de los vehículos. 
 256 escolares 
heridos, 
levemente.  
No se sabe el número de 
militantes exactos.  
21 de junio 
de 1981. 
Un militante de fuerza 
Joven fue herido 
cuando intentó poner 
una bomba en un centro 
de educación.  
 José Luis 
Cuadrado Garrido 
militante de 
Fuerza Joven.  
José Luis Cuadrado y otros 
militantes, no se sabe el 
número, de Fuerza Joven.  
Los datos recopilados en esta tabla han sido extraídos de la hemeroteca del periódico El País. 
Se ha intentado hacer una compilación rigurosa de las víctimas mortales y de las víctimas que 
















El primer gráfico representa la tabla expuesta mientras que el segundo, representa la cantidad 
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